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opiniones de la prensa 
republicana de Madrid
Nos cí^i'attrfamos hoy dóbleménte del 
étU ori^^e dedicamos al in-
Sítb défyd de Culiera que había sido ex- 
-ciiildodel hcuérdo degrada adoptado por 
e f  Qóbie'rtio, porque vemos que hemos 
colnctóító^ un todo con el juicio y el crl 
teribi^H B^iís colegás de Madrid.
Arroces, baláiiS^ts. per kilo, segün clase. 
Garbanzos- > 3 J t » • * ' *
Gslléíaa ’"»35 » » » » »
Biijfas ■ » 35 » » » » «* t
Osrameics y boml^nesj bajU!!'^’céntimos en 
kilo, segáa clases"
Queso bajan 15 cts, en kilo, según clase.  ̂
Gonservfiff pescado, bajaa 15 cts. ge^si ciase. 
' A írú fe  » 25. » » A
» hortalizas » .20 » » »
Vislegre, bÁjá 5 céntimos el ll|ro.
Aves trufadas, balan i ‘35 ceda una.
Huevos, bajan 50 céntimos el 100.
Manteca da vaca, baja 10 céntimos el kilo.
Advertimos al público, en generá, que Isa cafñes, tanto frescas como saladas, los ernbutl  ̂
dos y toda dase de chacina, quedan gravadas con la misma tarifa, y en su consecuencia, no 
sufren alteración en baja.
Aceite di* oílvíí 
Jab|5ij blanco 1.® 
: » , 2.-̂  
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lircsu sáSiiCftaLiuii r;if u j$s* - , /  r*. m ^
Málaga i.® da Enero da 1912=—E! Presídante, Mígael del Pino Raíz,
concurran mEñana al Qobietno civil, á fin da
i Informar sobre la real orden da 1P de Agoa- 
Ito, y habiéndose acercado á la Secretarla sol!
gobernantes que originaron la desesperan 
za y la rebeldía de los gobernados.»
De España Nueva, que titula su edito-1- /   ̂ ¿«f» oo««*n i» nr»a!riai-«Triíinfó la HpmVnHa»- |citando.antecedente?» de este asunto, la presL
® V ^  «  .i«««i,«..«K««r.n.Ídenda había creído conveniente convocar á
'¿>./»nmn“íianih<ítrfldíSn d(» niife' ^Í-S-Napíón antera está de enhorabuena, ¿ {¡jj que los señores Dlrecti*
y M  P®*" vez, los hombres-hienas no se sa- L 03 industriales pudieran informarse del asunto
un iS lp í^ P ^ ™  Pp ae pnii- jieron con la suya; tampoco se suministra) para que son citados, y aportará la reunión
. . .  .... . . .  {’o¿og,Q8 antecedentes pertinentes al caso. A" f ti ..j «*«-<iwKAwv»«- •«..«■••1̂www w.-- w.»-..—w— ^ srs QU6 sonmíené.8 pasto á los cultivadores déla  leyenda in-^
dedicados al mlsnia. 
E í País ', 'E l  l ^ a ^ f M
uídáBÍ día 15 por * niinYoTln Tde ía"*hisforia'^de  ̂ íacuífad del Qobiíjrr.o de crear Cámaras de Iñ’m a ñ a  pobablacloaes donde la in-
Exito grandioso — Hoy, reaparición d? la célebre tonadiíiera L  A
Extraordiíiario éxito de la notable bailarina E io ia a  Oa^lioraaSlB -
— — Exito grandioso 
— Magníficas PeKculas
> j  1.» persecuciones y represiones que caracteri- díB^rmiíada
que son los t r e s ^ r f p .o s  de. Madrid que ^gron las luchas políticas de nuestro pais! ípptigg | „  señares directivos presentes y 
réprf§enfe^#áp.psfesíi las as juzgar por los incompletos datos que pertenecientes á la sección de Industria, expo-
®wsPi-|pQ5gep^os al escribir estas lineas, la Inicia- neii su criterio contrario á la creación de una; 
vef$is tendwclas. . 1 I ti va del Indulto ha partido de don Alfonso., Cámara de Industria en Málaga, que es de lo.
^ País, que titula su artículo: |  £g gj |.gy jg :p|g§ encarnación del régi- i que se traía, por estimar que esa división seria j
resueltos I perludiclai á loa Intereses de la misma indas !
1 De doii Emiilo Feniáíidez Jurado, f'.ílr=U%-?í 4 
| ’¡3 valoración del terreno quedado Darg vL; ?;ú» 
'̂■ica al reedificar ía cssn íiúmero 18 de la cine 
J 'an de Padilla.
la
Informes de comistiones
De la de Paseos y Aísmedaa, refere??̂  
plantación y reposición de arbolado.
Oe la de PoH'iá UrbuisR reltttíva á t c o 
cacíón de un farol en ê  monte de S ? g
De la de Hacienda en exoecUesife i o 
á virtud de In̂ taacm d la Janti da Pttro 1 
de construcción da cases para obreros.
De la mismo, en solc'im d la up «on 
Gremial de Criadores Expor^aJorsr de Vi 4, 
referente al pago del q biír'o 5 p-̂ r 100 , or 
vigilancia.
i Da la misma en instancia d̂  dan Jjiu*» O 
ga, pidiendo re on ac mÍ5.nigi a c édl u 
i De la misma, en «olicititá dei a'̂ ñor r» 3 
delaPaal ga sobre devoMcló 3 de cuâ  
arbitrio de csnaicnes.
De la Jurídica, sobre eí recurso que proc 
á virtud dei auto dictado por el Juzgado ae 
mera instancia del d stríío d» la Al 1 
asunto féferente S fa demanda que s.Hab 6 
José Cano Campo.
Dala misms, en sol lh%i d dn  
Delgado, pidiendo se fe otorgue escisíLí ^





Quedar enterado del oficio dei señor Gcbsr*
Con e! í Z iritr^¡.
RpMes üláddi^ í/-» f ro  g n ««3 ôb
|í iGraclas!» |men monárquico, del que somos res elt s | erj icial á
ift-tenemos ánimo para otra cosa|gnejj,jgos. Ello no empece para que alabe-l tria, que jamás ha sido olvidada ni preterida
iipresarfa gratltud^que nos bróuj^os su decisión. Nuestras ideas r e p ú b l i c a - ¿ I T t S . " '
enaltezcaGracias, paftlqularmente y en
u .im o s  los actos de los monarcas dignos ¿e un acuerdo tomado pói; la I consldéibando supérf úu—ha tenido por coriva
I n s ^ s a i J f u n c i o n e ; .^  ,entlr p a r i i c l p a n t o - t e ^ S l ^ ^ S & e  en e,
íffloderqdor. Ha sabido oir, ha sido |¿|qs los españoles que tengan corazón hon-jniarcado en el Informe dado en 1910, infórme de AMciadps, y nqa dirige atenta carta, en le m amortización ae las laminas eratíidas 
de nacerse cargo y ha tenido ®*|fado y generoso.» Iquefué redactado por utia comisión, aprobado que nos máhifiesía que «coa profunda extrañe
da imponerse, á pesar del anuncio I * i por la Directiva y gancinnado por la Asamblea za h | ífeido el suelto éh qué sé dice, coa rete
iCtísús  ̂ - i  _   ̂ „  léxtraordinRrla quo al efecto 88 convocó, y IrenJa al alcslde, y como 8U maíiife8tac^n,qt|e
tan republicanos como ayer; |  Ahora, nosotros, después de lo que es-|¿r.nforma á e?te gc?íefdo, loa vocales de laJec- él iióli&bla hecho ni autorizado é! hcmbramien- 
<s harír nroteataq de renu-|cribimos en El POPULAR y de !o quede]a-?cj5g t¡e Intjrstría acuerdan oponerse á ía crea-5 ío de secretatio ̂ pecial.» . ,
A anlíiitÍMmntt p f tí^ iv am en té ltran sc rito  de E l Pats, E l Radical y icíón enMálaga de una Cámara de Industria.» | «OÍSrÓ éa—agregs—que Cúmpífí desmán̂ '
Nueva, sólo tenemos que pedir á |  He squí ahora co-ai él Boteiin de is GA¡na-Uir rotandamérLe ígmaSá.eteaéión,
«Píní<5n sensata, honrada é Irnparciai delra de .Comeráda cisiitu de la rcufión co ivo - f d^ls que en m! poder teiigo^ua ohe o de t e j a  
f.,^^?Hpsamos puDji..amenie nuesiro agraae |  cotnrare la conducta de ios bada en e! G -bienio dvl’; j  2 del corriente en que él señor alcalde me par-
, Jí l.órffnnn« dA í'TihiíV IníérD-ptes del sen-l «ba reunión ítivo lugar en el deapacho de! | tlclp??, en férrainos muy corteses y hasta etico-
Si hemos estimulado flo s que le pedían|víg3H0S  ̂ k' «í* S  li n,<pNobcrnado:, PreaUJanta de dicha Junta, asiâ  ¡ mléstlcos, mi nombramiento pera el cargo de
na^r civil, trasladando real orden deiihinfsté-1 clénp rssraáíUa*. y o »
m W  w l  llm . rio de la QsbéMsdón, aprobsiído el presupUéS- f ̂  ' *=/ ss éV ¡i -̂------. 1....5. f meras fricciones, ttsis:, mo laa
El •eüor Torres de Navarra (D. Aibrrio)- >  P T ‘ü?^', P?'? fn  -o  ̂al arMra ̂ pérsc? «» Calmante po <„»rfeo p m
á quien, por cierto, nosotros no hemos aludido f 9̂ ®̂  ̂dolores, De venía e.¿ k  *snaet? í







pcraonaf aníe para 
tsfía especial dél ‘Ayantémientopermiso-ó sin .ék  epndderamos^ y 'le^  de arbitrios de Pizarra de 1909
^indulto, sí hemós apt'bbgdóla acción d e P r  ae¡ e-einemo la
ué^se lo han*pem feá estas y co^eivan
súpffqadolpiedad, ¿cómo va-|iJ?p*3^PS por Ips^energurnenos de la r
í^-jiué#Q 'vaplauso y á  tuattüdr  ̂ basta que la opinión se fije aerena-
ha pfoCeóido muy bien co- 
como jefe del Sitado. Se ha
i fierído el señor PedUla, Delegado Regio da Po-1 secretarlo espedal de la aícaldia.»
mentó, y trace de loa quince vocííIes de ladus-s .Suponempa 4hé roluiida negativa que
íifs que forman parta da ia junta Directiva da [hace e! señar Torrea da Navarra, será, no á ía 
la Gámars; como Secretarlo actuó el fle^or| afirmación hecha por nosotros, sino á la que 
Cmcet, Inganlsro Industria! y Secretarlo dsl hizo eí aícatdé, ai asegurar unté otras personás
mente y que por su cuenta y por su propia i Consejo Provincial de Fomento. Una gran m a ||o  que ayer cotóignamqs. 
reflexión deduzca-las’ consecuencias" y loslyoría délos vocales de ítidusíria se pronunció,I Gísfo está, decimos támblén nosotros, q'us 
|f co u jcie avi nae le subieran los hechos aue aca-idesde luego, contrario á ia creadon de fa Gá-?si oí «̂ eñor Tórres de Navarra poaée ese oUclq
ante las angustias de ilna ma- j» o íoaiirarsé v ia actitud v la Conducía i »nará de Industria en Málaga, por crear que esa ¡ nombramiento ó̂ .que .alude, quien queaa aqu 
............ . l̂os Intereses mefcaní!les|^ ;yaco'mal pueslo e  ̂ por qué si el
y i1910. I
Designar á los señóreat Veieudia y Caífare*! 
la asistencia *136.® sorteo relativo á]
en pa-1
go de !a deuda proviaefal» que deberá verifi- ] 
carse e! 20 de! corrienté. i
Elevar áJa Superioridad el informe sobre] 
loe recursos de alzada contra acuerdos de la ! 
Comisión, resolviendo reclamaciones electora- j 
les de los puebloa de Viñuelas, Ronda, Alga  ̂¡ 
tQcín, Jubrique, GehalguAcil, I^uak ja, Pojéfraí; 
Benagaibón, Gasares y Júzcar. I
Hscer lo mismo con el Jdem sobre acuerdo 
de incapacidad del Alcaide y concejales de Ge-| 
nalguacll. I
Por último 88 acordó, usando áe un benefl-l 
c'o en el precio que hace fa Empresa de fos: 
Tranvías, adquirir dieciseis tarjetas de libre j 
circulación, para ios empleados que. preatan 
sus servidos en la nueva Gasa de Mlserkordla, j 
Y no habiendo más asuntos de que tratar,; 
83 levantó la sesión,
■' O a n o i o n c r o  Oóxm tio
i  1̂ve
'influir, acaso, cual asegura 
jfpular, por la de .sus hijos, t
iW díal recepción de Valencia i 
íde jVIva la reina bella!, y realizado.
P^^icumo jefe del Estado, en la: 
las Ideas más puras y ele- 
 ̂ y de justicia.
que alabamos los ac- 
liiníí^ñarciospañol reinante. Lo ha- 
íó^deberfcy^con placer, y nuestra 
. eyuntó!' ntás slncera^ cuanto sale 
...  ̂ itrodicó re^blicano, irreductlble- 
tnéji^Hadyersario ¿re la monarquía, no de 
reales.».
•* rio ekor\s í^o/'finc |i11 flíVISÍOn perjUQlC85ia IOS illlcreQ a pog  IH i PilcS u cs ci atuamc) ui 4Uí;? qí cj
de unos y qua siempre han estado unidos, j álé 2 del actual extendió ése nombramiento,momento de realizarse y aespues quesea* ............  . . . .  s , ...
«Seamos revolucionarios, sigámoslo 
siendo; pero, ya se puede décir sin boner 
á nadie en óeligro de muerte: la revolución 
se deshonra con procedimientos cómo, los 
de Culiera. La vida es sagrada. SI en la 
lu,ha hay que matar, esa necesidad no de­
ba ahogar la compasión ni despertar con el 
ensañamiento y la crueldad á la fiera, al 
hombre primitivo.
Esta, en veróad, no es idea nueva entre
Con eso nos basta, repetimos, por que 
tenemos una gran confianza, una absoluta 
seguridad en la nobleza dé idéales y en la 
generosidad de sentimientos en que se Ins­
pira la inmensa mayoría de la opinión pú­
blica en España.
cdtedb que confirmaba y ratificaba en un toáa| no ¿abíó decir !é que dijo cuando antesyar se 
el sustentado en pleno pof la Cámara oficia! | trató de la fórmula y lupdo da fijar él sueldo 
de Comercio, Industria y Navegación de Méla*| a| secretfirfo espécfá! y que trajo, como cense- 
ga, qué en Dlclenibre de 19U3, al informar so-|cuencia, qué el señor Cañlzares^no presentara 
bre e! proyecto de bases de reorganización de I § jg junta la moción que llegaba preparada con 
las Cámaras, presentado por el señor Caibe-| tal objeto.
tón, en uú díctámen redactado por una comi* ! Deducimos, pues, de la carta de! Sr. Toiraa 
sló.'i Cvampuesta da los señares Garda Herrera! de Navarra, que él tiene especial Interés en que 
(O, José), Sáéiiz Calvo, Rico, Torres Roybón jge haga público qué posee un oficio del aleal» 
V el secretario general, aprobado por !a Junta| Ĉ  nombrándola secretsflo especial da la aical-
Las clases Industiláles dé Málaga se han di­
vidido en punto á aprédar |a conveniencia de 
que en Russtra plaza se proceda á la creación 
de una Cámara.dé jádustfla, con arreglo á las 
últimas disposibiones legares.  ̂  ̂ .
- La Casa de Larios, secundad^pr La (jjiion 
Mércantd, El Defensor del Contnbuyenie, 
V otras empresas industriales elevaron á me= 
diados del añb ú’timo la siguiente instancia: 
«Hxenio. Si*. Ministro de Fomento; Loa que
Orderi del día para la se.sión de esta noche:
Asuntos de oficio
Real orden determinando tes puntos que de-|
Diféctiva y Sancionado por te Asamblea gene­
ral extréordinaria, al efecto celebreda el dia;|otro3,con mucho gusto,su ju t̂o deseo, por que,
repetimos, siendo ello nsl no se comprénde la 
actitud del aícslds ni por qué se negó, á qué el 
sueldo áe ese secretario éspecial se abonara 
con cargo él Cipítulô  de su? gastos de repre- 
aentscBóDi quie es lo ̂ ué con mucha oportunl-
20 de Diciembre, *e oponía á ía división dé co­
merciantes é industriales en Cámaras distin­
tas.» ' . ,■
«No hemos de exponer aquí nuestra opinión 
particular sobre este importante asanto, aüu-l
que público es el criterio de la Cámara, termi^líadae própuso^por los oímcefales rejujbHcanos, 
na diciendo él BoleU^ de d\c\íO t r|aRlsmo; lo ípussto que no era lógico suponer, sino dejándo-
que sí expenemas es nuestro deseo de que en
oiga el parecer del rasyor número posible íde 
Industriales, no vaya á tomarse una medida
de la tarifa tercera y del Impuesto sobre uthi i n-s afecta.»
republicanos históricos, que siempre acon-| ¿3 j^njo üitimo, acuden 
sajaron lo mismo, por láS augustas voceslQyg en esta capital y su . 
de sus maestros de sus grandes hombres.» |¿raii imporíañcla laa tedustrjas fabriles, hasta 
De El Radical, que sin tituló alguno es-1 el punto que el Tesoro perelbe^oMa cqnW 
pedal, pone este expresivo párrafo á laca-ibución que adeudan más dé 400,000 pesetas
ñftlíi b asé 4 » de la ley de 291 Es curioso este pleito entablado entre la Casá dades. er t̂erados de la Dasê 4 ^ae la y elementos á .ella afines pofj
pravincm aicahzsnlun Jado, y por otro los comerclaíates é Indus
beza de su núnfero 
«Eí perdón otorgado por el rey al infeliz 
Cagueta ha. cpnmóyido húnda y jubllosa- 
menté á toda España^ Si nunca se conoció 
un movimienío dé opinión tan formidable 
en favor dsl indulto de un reo, jamás 
!p:̂ ploslóíi do gratitud y  de alegría por la 
j^onceslán de la grada se exietíorlzó con la 
atniérldad y el fervor con que hoy se ma-
Desde ios partidos extremos de la polí­
tica hasta los más allegados al Tronó ofren­
dan entaljas^assu reeonoeiifiienío bl sobe­
rano dispensador del indulto. No hay en 
estol niomentos-^dlgáinoslo en honor de 
la hidalguía española—regateos ni reser­
vas mentales para encarecer y agradecer 
le^teentela magnanimidad del jefe del Es:
„ i^Eulnios los primeros en colaborar con los 
lue farvorosamenie trabajaron por la con- 
íí|M ^ón  d i  indulto; no hemOS' de ser los 
, úlílfiios ni los menos sinceros en aplaudir 
: 'te regía inídativa y en e;|teriorizar el in- 
< fr;enso júblíó qué noV produce el ruidoso 
Tidsnío del sentimiento público, que es, en 
éste caso, eltriunfo del espíritu moderno, 
f i tderante, pacificador, humanitario y pro­
gresivo.
El Radiept sé asocia á la manifestación 
ünánimede gratitud que hoy formula la 
¿.^iTensa madrileña y hace votos por que 
^®spertar de España de la trágica pesá^ 
^ ^ ll la  dé Culiera marque el comienzo dé 
V ^^bna orientación nueva en la vida nacional 
Jlon la rectificación de los errores^ de las 
%bitrariedades y de las torpezas de los
y B3i queda consignado, atendiendo nos-
je  llevar de Una fantasía soñadora,que la mayo-
íes^que recaiga una resolución deflnlHVai; se jíía republicana y la Junta de aéOclados creara,
con cargo al presupuesto, ordinario municipab 
,esa plaza especia! con 3.00Q pepta^ ds sueldo.
Bajo la presidencia del señor Rosado Gon­
zález ae.reunló ayer tarde dicho organismo, 
alitieróá los seSaresEloy Qartf^ Caífareaa
Pérez,
anuales. ^
La base mencionada autoriza a! Gobscrno 
para dividir Is representsdón ds los Intereses 
mercantiles y da foa iRdu&frlales en dos Cáma  ̂
ras dl8íiiií«3v!alíí donde Jas Industrias alcancen 
s notoria Imporíascia. Como entré las provincias 
*®sque la ley determina tEXstlvamente para esta-
b’écíír dicha dívlslóa, no figuré ó pe­
sar del desarrollo que alcanza.te .tebr|cusióñ d  ̂
azúcares, tejidos, hierros, electricidad, marmo­
les srtífleíales, Hcores, águardíérEígs, aceites, 
abonos, perfumerías y otros pródustos, los qué 
suscriben, suplican é V. E Jéoárva conceder ja 
creación en esta capital da una ©Sihsfa ladiisr 
tfial, disponiendo desde luego que, da confor­
midad con la reai orden dé 1.® del més .actual, 
se consíiíüya la Juntá dé qúe haíjla la regla 
AP ds esta disposición, para que proceda 
evacuar el inforine q«® precéPtúa. -,
Dios guarda á V. E-muchos *ño 
19 de Agosto de 1911.—Sociedad; Asiucerera 
Lários, Inditatrfa Malagueña. EUFomente In­
dustrial y Agpicoiav S. A^; Fé^teá d# córm- 
tracclón de miquinas La Espefanza, Harl^ 
ra San Simón.-Por la Tipografía d%4« £/««?/! 
Mércantil:— la Febril Mal8guefta,--Por 
la Rioisua.—Compañía eléctrica Inglesfj So­
ciedad genera! de Industria y Comferefo;
tríales ínfíuyefííes en la Cámara de Gomerclp,
tal como se halla sctsm’mente coaatfíuiáa,;. __ _ ,
V adetnás de cufloed, es extraño perqué h'a'á-* Bombando, MBrííh Vslandia, Cintora 
ta ahora hó ssbiansos que exisíleran en Máía-ílacGbár AcOBÍa y Pérez déte Cru^.'" 
ga esos entsgoijlsmos entre determinadas cía-1 Leída y aprobada el seta de !a sésióa an 
sea, ya pertéjiezcan jal comercio, ya á la indus f rior, sé adoptaron ios algutentés acuérdós: 
tria. - '  I .̂ pi-(̂ bar el réquerimiérito de Inhíblclórt al
ben consídsrerae como extremas óe las cárre-1 
teres de segundo orden de Cádiz & Málaga y | 
de Cuesta d î Espino á Málaga. |
Comunicación del ardendo de arbitrios muai-| 
ci^fes, remitiendo el padrón de cédulas perso*| 
nales correspondiente al año actual. |
Qíra, del Abogado Consultor Ó8 este Ayun- | 
tamiento, relativa á la causa crimina! seguida ] 
contra Bernardo y José Aponte y otros, por j 
delito contra ia salud pública. i
Qficlos del Abogado Gonsultcr de fa CÓrpo-,l 
ración y del Arriendo de Arbitrios Mun!cipá!8s, |  
en orden al convenio jproyéctado con el último, f 
Comunicación dal señor concejal don Antonio I 
Cástiilo Ramos, pidiendo quince días de Ücen- ‘ 
da.
Dtra, de! señor Juez de instrucción dé! dis­
trito * de Santo Domingo, pidiendo que se le 
facilite un local en que pueda establecerse de­
finitivamente el Jüzgádo y qué reúna las condi­
ciones necesarias.
Nota de las obras ejecutadas por AÚPlínís- 
traclóñ en te semana del 7 al 13 del actuai.
Asuntos quedados sobre te mesa: Esaríío de 
don AquHes Roura, ceáíesido ía subasta para 
tas obras de ampliación del cementerio de San 
Rafael á don Salvador Jlméaes. Certificación 
dé! arquitecto municipaí; de tas obras de ado­
quinado, ejecutadas en la Pieza de: Riego du­
rante el mes de Diciembre próximoHtizgédadalnstrttCGidn de Qolnistias;, para que
 ̂ I dejé de oonocef ea te jausa que se sigue a! Solicitud de la. Asociación de Depebdlentes ds
! alcalde del Bórgs. por supuesto. deiUo eleeto- 
MMMMMigm &  i;raWquBóquedó sobre la masa,
^  señoc'Cistora pidió se hlclerq constarU l  <Y£eonte JLa en
Comercio, relativa á te creadón de una oficina 
de trabajo. Infórme Sé te Goteisfón de Ornato, 
eí) Instancia de doh Émilio Valdés, sobre colo- 
cadón de un pasa cunetas frétité á te casa nú­
mero 6 de la Alameda de Colón. Otro, de di­
cha Comisión, eri jolicUud (tedon José Barmú  ̂
dez, relativq á te testatecióa de án kiosco da
Aver fondeó en nuestro puerto, procedente nota su vdío.en: .qpñfra de te aprobación de!
de Melíite. el vapor correo' X o i Qne ilég en  |  han rejíteado actos en ; las jleccionési que
En dicho buque vinieron los tenientes coro-] « ^ S ÍÍÍS le a  deban  ̂ hterío en la Alameda.Principal. Moción dé loo
netes don J o n W n  y don Jacobo Feiiech; tL a t jS IS g g s g S S iB a r * '  P f" ' '? » » » »  jeBores que forman la Comisión de Obren t i -
comandantes don José Martínez, don Francisco j Qüe el gpaarle4 d? rarWteras proboniendo tq adooQlÓB de distintos
Arias y don Edúlio Rüdríguez| capitanes I pf®c!a!é8 forme ei orssiieuesto para aue ge Otros procedentes de te Superiori-
José de Borhónrdon Francisco Npveila y don] dad ó ds carácter urgente recibidos después dé
‘  riiuchaiteñós^-^Mátegal ' lin í I Cuesta del Espino -á Mátega en Teatl%
don Antonio Valero, . . , tso ®  teihé^ f D® tea veeteos y propietarios da casas éii” I
A lios nne usarenan . l. Jorobar el InlOfma aobré. te soiidtud fornm> clavadas en el Camino de Suárez, pidiendo el 1
■ A 8U bordo embarcaron varios soldados que .ladgi'pór don Éuseblo Andoríca Elias, pidiendo arreglo de éste y la instalación de elumbrado ] 
marchan á Incorporarse á sus respectivos cuer-¿ s f  impenda e! apremio que se le sigue, y se le eléctrico, f
pos. ' |* íi^p |épon8abllidad,,por: débitos deí Ayunta- Da úon Rafael Rom ro Valfe, pidiendo se le ;
formada ésta ói-den dé! dte.
Solicitíes
Pedro Alváiikra Gusfase ,̂ 
élfionGrsble sefior 
que inauguró la mejor 
de nuestras sacratns-nte’es, 
el que, dejando óé se?, 
pagó la deuda fátal 
que crea á todo mortal 
el delito de nacer  ̂
me ha escrito vma caria fergg, 
que extracto Dor cueíiía niía,
¡lena de meteecolía 
verdaderamente ariargu. 
donde en tono tastimero" 
me cuenta ms dassüg.ífí-cjig;, 
pues, luego; (te íá'itos &fi33 
sin pagar nada al esMero, 
le conminan 4 mudsm 
á un sitio ífthoépitBteíio 
como es ese del osarlo 
común, donde hay que taparse 
sin yacilsr, las nsTicea, 
y donde hay que convivir 
con gentesr de mal vivir 
buénaá, torpea é infelices.
Enúii arranqué stecero, 
diz que si va é ser baldía 
su IhíludábjéYáleñtía 
a! f álfécer ,é1 primsro.
Que nadie quisó n^rlfse, 
ni siquiera desmaysrse,
. cuando, pódete figurarse,,
' pof afáii dé divertirse» 
la oomtefón encargada 
dePá'cer te fnáugargctón, 
pedía üná defunción... 
digna dé s'er enterrada.
El, cabaüerp de hobor, 
ai ténér de ésto noticias, 
abándóhó ?aá delfctes 
de‘ésfé'mundo enesníador 
y se ofreció, por entero» 
á la comisión perjura, 
para dar trabaja sj cora 
y af pobre sepulturero,
(Perjure la comisión, 
cómo sé dice al o,V!ncíp!o 
no sotementq por npio, 
si no por la concesión 
para siempre, que hizo á Pedro, 
del útehoí̂  ̂ante, mucha gesté 
y qúé éj éecitchó, silsnte, 
desde su ceja de cedro.)
Al s&bsr que se le arroja, 
tteiié eí pobre deshauciadq 
el espíritu embargado 
pOr úna mortal C'iíigola,
Aunque no fuese us edén 
su cripta, precisamente, 
éi confiesa llanamente 
que v/v/aallí muy ble».
Que en elle solo, apártado 
¡ayl, del laandanai rujdo  ̂.
 ̂ toQo,- por desconocido,,  ̂
íe tente sin cuidado, .
Que, Igual quq '¿3 otros asuntos, 
éí se rió, ^  verdad, 
déñ,-te tetig-.yantó 
dei di* de los difuntos.
Por nada te paz perdía
que no reina entreúoSOtros...
hasta hOy que, igual qué á los oíros,
también le ha llegado e! día,
no de conmemorgeión
qué no hubiera estado mal,
8i no el un poco brútal 
de fa sañuda expulsión,.
fanterla de Extremadura; y veintiocho tranbríca do Mátega, Unión Española de Fabriques . .
d'Ensrais, fábrica" de Málaga, Tomas Trigue- seuptes de diferentes armas.
ros. Ingeniero civJi; Construcción de m^ulna- « - -------- - ---
fia s.—Por la Tipografía da Bl Defensor.t ,
Por su parte, la Cámara de Comercio se ha 
declarado contraria á la solicitud precedente,
V ea el extracto de te sesión ordinaria celebra­
da por la Junta Dirt ctlva de dicho organismo 
el 13 de Diciembre próximo pasado leemos lo
siguiente: il,«El señor secretario manifiesta que, habien­
do recibido tesseñores vocales qué pertenecen 
á la sección de Industria «na citación para que
Fd- ¡sargento, períeasciéntes a! regimiento de In-' 19U; que. quedó sobré ía ihesa.
ayudar 
pea­
tón aquéllos treinta y hueve soldados y un m l^ó'de Vélez Máleg?, del2.f iriaiestre.de nombre práctico de la Péscederia'para
álos técnicos en el reconocimiento ¿
cado.
, , ----------------- -- — De don Salvador Vieo, c&bo qué hó sido de ]
Mandando los primeros va el segundo tenfen-i e“oll.útiremlo cont̂ 'a el Ayuntamiento respon- lá guardia municipal, pidiendo que sé lé coríce-1
te don Rafael España Roseiíón, \ snm ; tes débitos Tor contingente del tercer da alguna pensión con que poder atendér á sus j
mn aéitoñiúvil l t r ® |r é  de 191?. necesidades. f
Además de las exoresadas fuerzas embarcó , ^ 1̂IÍ»Rér al señor Rscefear para qué,<; asista á Dé don Vicente Martin Pérez, Interesando |
nn automóvil blindado para servicio de te Uo-/ eVaprovecltemiento _de úns paja i
señoril Be A r i iL te d e M e H I l^ i  1
I Túmbl|n sé acordó que dicha subasta se ve- pidiendo se les reconozca derecho para desem- 
Señora viudo de ciqrta edaá ad«Ite huespedss el primer día hábil, á contápde^e los peftericargos, tanto en las Inspecetenes ssnlta- ^
Después, con desembarazo, 
cierra la carta sereno:
«iMe alegro de verle güenol», 
—dice y iaé envía un abrazo.
ésifibie's, buenas tebifaciónes y buen trató, con treinta días siguientes al anuncio en él Boletín rías como en fa recaudación deí arbitrio de car- 
hermoso jardín de recreo. Victoria 82 principal.. Oficial, ^nes.
I f
Yp, que desda la n|ñsz 
soy amigo de GorraleSj 
pido á los hombres leales 
que no turben la augustez 
-^ya^que eú ése su deseo— 
que a! noble Pedro rodea.
Y si alguho coñ la tea 
del sentimienfo más feo 
-prénde pechó# en contrario, 
decirle sin compasión 
que no tiene corazón
I
li.'
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ALENDAIÓO Y CULTOS 
ENERO
I.HPB nueva eJ 18 á las IT 10 tnañani 
Sel lale 7‘21, póneae 5'13n
semana 3 a.-MIÉ/?COLES 
áfifBto Ao?,—San Antonio.
$antm ma Santa Frisca.
Jsiblieo para nov
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de corcho, cápsulas para bptéHas de todos colo­
res y tamaños, planchas de cercho para los pies 
y sa ‘08 de baños de E L O Y  O R D O Ñ E Z  
CALLE DE MARTINEZ DE AQUiLAR N." 1 
(entes Marqués) Te'éfono número 311.
y es un tipo estraordinario 
Que si por lo que se (ee 
hay gente torpe y falaz 
que ni siquiera en !a paz 
áe ios sepulcros ya cree, 
hay muchos sentimentales 
que lloriquean al ver 
cómo turban los mortales 
quietudes, de ese gran ser 
que por derechos reales 
contraidos al nacer, 
partió, de entre los rivales.
¿Qaé daño ha podido hacer 
Pedro Alcántara Corrales? 
jHombre, dejadle yacer!
Por el interesado, 
PEPETÍN.
m  SORPUESá MIADABLE
Creerse^ Incurable y cuando ya se perdía 
completaní^ente !á esperanza verse curado en 
unes cuantas semanas, sin duda constituye la 
sorpresa más agradable que puede experimeu 
tar un enfermo. Doria Concepción Carrera, dé 
Barcelona, calle de San Felipe n° 1, 4® 2*, aca 
ba de tener una sorpresa de este género. Do 
ña Concepción Carrera se hallaba en un estado 
de salud sumamente precario: hada diez años 
que ge encontraba anémica y había llegado á 
creerse Incurable, vista la ineficacia de cuantos 
tratamientos había seguido. Comenzó á tomar 
las Pildoras Pirk sin grande persuasión ni es 
peranza y grande fué la sorpresa suya, como 
ella misma dice, cuando vió a! poco tiempo que 
las Pildoras Ph k la sentaban muy bien y que 
iba mejorando mucho. He aquí lo que nos e t
criDíha;
d a  P i n i l l o s  I z q u i e p d ó  y  C-*
M U  il Biasll-PIÉ, CIO siMiR mn C9ii
itilíii lan M i, UeiMio v lieioi iii
Salida» de M álaga
BARCELONA el día 25 de Enero.
Sendclo á las Antillas y Estados Unidos,
Vapor cBalmes*, saldrá el día 20 de Enero de 1912, para Puerto Rico, Mayagttez, Ponce, San­
tiago de Cuba, Habana y Matanzas.
Vapor «Martín Saenz» stUdrá el día 8 de Febrero para Puerto Rico, Santiago de Cuba, Habana 
y Cienfuegos.
Vapor «Pío IX» aaldrá el día 24 de Febrero, para Puerto Rico, Mayagúea, Ponce, Santiago de 
Cuba y Habana.
Admiten además carga y pasajeroE para Cenarlas y New-Orleans y carga con conocimiento di­
recto para Sagua, Caibarlen, Nuevitas, Pnerto Padre, Gibara, Bañes y Ñipe, con trasbordo en le 
Habana y  para Quantánamo, Manzanillo y Baracoa cpn trasbordo en Santiago de Cuba.
Prestan estos servicios maghif icos vapores de gran marcha con espaciosas cámaras de 1 .* y 2.*
............................................ Eli-----* " ■ ■
« M E D  l O  A
n
D ® C T O R  A N F R U N S
N u e v o  t e j i d o  d e  p u n t o  f B o u e l é )
Trajes interiores de iana (incosfiblesT
O u r & u  e l  r e u a u a ,  y  e v i t a u  l o s  e n f r i a m i e n t o s
Economía de un 20 por 100 sobre sus similares.—Unica casa de venta en Málaga, Camisería de J, QAR< 
CIA LARIOS, calle de don Juan Gómez Garda, número 1 , esquina á la Plaza de la Constitudón.
asombra? Lea Vd. el anun- j 
do así titulado, ultima plana, y verá si se 
asombra.
clase instaladas sobre cubierta. Camarotes de lujo y de preferendai 
pilos departamentos. Alumbrado eléctrico. T el^rafo Marconi.
1 pasaje de 3." se aloja en am-
Consignatario: Viuda de P. López Ortiz.—Muelle 93. 
NOTAJE
eedenda.
stos vapores salen de puertos españoles y  se hallan libres de cuarentena por la pro*
A l m a c é n  a l  p o r  K a y o r
- D E -
Joyería, Relojería y  Platería
A» F ederieo  t ie f 'r a  Sucesor de Cfhiara, - • M álaga
La casa con mejor surtido en España y precios más reducidos.—Competencia á los al mace 
nes de Madrid y Barcelona.-Pidan catálogos y notas de precios. « a lo* «i mace
Don Juan Lorente Peral, Monda.
.Doa Manuel Espejo Rodrfguer, Alhaurln.
Don José dé la Bárcena Gómezt Coin.
Don Miguel González Parra. Coln.
Don José Pérez Berna!, Monda.
Don Juan Vlllalobo Palomo, Coin.
Don José Pérez Jiménez, Coin.
Don José Burgos Manzanares, Alhaurln.
Don Salvador Torres Jiménez, Monda.
Don Andrés Guerrero Rueda, Alhaurln.
Don Aionso Pimentel Navarrete, Coin.
Don Manuel Burgos Rueda, Alhaurln..
Don Fernando Puerto Giménez, Monda.
Don Júan Vera García, Toióx.
Don Juan Maclas Garcia, Monda. 
Supernumerarios 
Cabezas de f  amilia 
Don JoséRuiz Domínguez. Churriana.
Don Antonio Resto! y Rondón, Zapateros 3. 
Don Antonío.Rosado Arjona, Ollerías 37.
Don Plácido Iriarte Doblado, Victoria 24. 
Capacidades
Don Pedro N. Mirasol, S. Lorenzos.
Don Frasclsco Gil González de Junqultu, Pa­
niega 42,
L inea  d e  w ep o ree  eem *eee
Sandni fijas del puerto de Málaga}
El vapor correo francés 
le ly
saldrá de este puerto el dia 18 de Enero idnil- 
tfendo patmgeros y carga para Tánger, MellIIa,
Nemours, Orán, Marsella, y carga con trasbordo 
para ios puertos del Medlterránei 




El vapor trasatlántico francés 
P íe te
saldrá dé aste puerto ei 2 de Febrero, admitiendo 
^ sageros y carga para Montevideo y Buenos
El vapor trasatlántico francés 
E s p a g n e  
saldrá dé este puerto él día 16 de Febrero, udml̂
«Sus Píldoras Plnk me han curado de un mo­
do enteramente sorprendente, pues estaba muy 
mala y tantos remedios había experimentado 
ya, en^vanCíque de ninguna manera suponía la 
posibilidad de recuperar la salud. Hacía diez 
años que me encontraba anémica y, por decirlo 
así. ya no tenía sangre. Estaba débilísima, páli­
da lo mismo que la cera y sumamente flaca: no 
podía ocuparme ni aun en el más pequeño traba­
jo, pues el menor enfuerzo me producía palpita­
ciones tan violentas que creía morirme. Los 
dolores de cabeza no se me quitaban ni un mi 
ñuto y mis regías se habían trocado en anorma­
les y casi insignificantes. También se me ha­
bían hinchado las piernas, hacía meses. Fores­
to, tan luego como advertí que tas Pildoras 
Pink comenzaban á producirme buen efeto y 
que me iba encontrando mejor, no podía creer 
que tal cosa durase. Pero la mejoría fué en au­
mento y ahora ya estoy enteramente curada y 
en perfecta salud.»
Las Pildoras Pink son de soberanos efectos 
centra todas las enfermedades que provienen 
de íg; pobreza de sangre, de la debilidad del sis­
tema nervioso. Curan la anemia, clorosis, debí 
lidad genere!, irregularidades de la mujer, dolo­
res de estómago, neurastenia, jaquecas cróni­
cas, reumatismo.
Se hallan de venta en todas las farmacias, al 
prado de 4 pesetas Ip caja, 21 pesetas las seis
cejsf.
tiendo pasi^erof de primera y segunda clase y 
n rg a  para Rio de Janeiro, Montevideo y Buenos
Los congregados trataron de la lucha que 
sostienen contra la empresa de La Unión Mer- 
éaniilt acordando seguir éh la misma actitud 
de boicotear y abstenerse de vender dicha pu- 
blicaci^, hasta tanto no se solucione el con­
flicto que los tipógrafos sostiene con dicha 
empresa.
Seguidamente nombraron una comisión; de 
tres compañeros, con el fin de velar pbr la pu­
reza de la lucha que sostienen.
Además hicieron constar su agradecimiento 
hacia la sociedad «Hércules,» por la determi­
nación adoptada en el asunto que ventilan.
Otros acuerdos tomaron, que dada la poca 
importancia de ellos, no los insertamos.
P erten en eia s
Don Pablo Bahr ha presentado una solicitud 
en esta Jefatura de ninas, pidiendo veinticuatro 
pertenencias para la mina de hierro denomina­
da «Rafael,» sita en el término de Mi jas.
V acantes
Se hallan vacantes las plazas de Depositarlo 
y Recaudador del Ayuntamiento de Sedetia, 
la primera con el haber de cleii pesetas men­
suales y la segunda con el tres por ciento de 
cobranza y los recargos de instrucción.'^
Los aspirantes deben presentar las sol citu 
des en la Secretarla de dicho municipio.
C uadró trág ico
Nuevo Mundo de esfa Semana dedica las cua­
tro planas de su suplemento á la ejecución del 
moro Ben-Hamei en Taurlt-Narrlch. Es una 
Información fnteresantffima, y causarán sensá 
dón las fotografías que reproducen el momento 
trágico de caer atravesado por las balas el sol­
dado Indígena y el desfile de las tropas ante él 
cadáver.
Además publica otras preciosas informacio­
nes de Mellila, de Vicente Pastor, Gaonay 
Punteret en México: de la boda de Camapá, 
apadrinado por Machaguito y su esposa: del in­
dulto de los reos de Cailere: notas de tas pro 
viñetas Vascongadas, Vaiíadolid, Santander, 
Málaga, etc., ect.
Entre los magníficos trabajos literarios de su*
No se reu n ió
Por falta de número de vocales a8l8tentes,no 
pudo celebrar reunión, ayer á las once de la ma­
ñana, la Junta del Patronato de casas cara 
obreros.
En su vista, se convocará nuevamente psra 
el próximo jueves, á la misma hora.
F l  ^F rorenee-i
Ayer fondeó en nuestro puerto,procedente de 
Marsella, el trasatlántico Provence^ que con­
duce 28 pasageros de tránsito para Buenos 
cVircsa
Obras m u n ic ip a les  
Se están verificando obras municipales en 
los sitios siguientes: Paseo del Parque, Cemen­
terio de San Miguel, Casa Capitular (almacén) 
Esplanada de la Estación, Calles de Grana­
da, Victoria, Barroso, Correo Viejo, Tomás 
de Cózar, Dos Aceras y Marqués de Cádiz, 
Don Tomás Heredla, Parque Sanitario, Barria­
da de Churriana, Estación Sanitaria y Palo 
Dulce.
E u en  serv icio
Ayer quedó depositada en la Administración 
de los coches correos de Bstepona, úna caja dn 
chacina que conducía uno dé los automóvllea 
que presta dicho servicio,
Inmediatamente el señor administrador don 
Cabrlel Guerra, dió conocimiento al Inspector 
de Sanidad señor Saux, ó fin de hacer efectiva 
la cantidad correspondiente al adeudo.
RaiBgos de esta naturaleza deben aer tomado 
en consideración por cuantos se preocupen det 
bienestar de Málaga, y servir de estimulo al 
público en genera! para facilitar la buena ges­
tión del personal encargado de dicho arbitrio.
Por este motivo enviamos al señor Guerra 
nuestro más sincero aplauso.
C aric ias m a tr im o n ia le s  
Carmen Muñoz Rojas, de 23 años, domicilia­
da en la calle Zamorano 36. se presentó ayer 
en la casa de socorro de la calle del Cerrojo, 
reclamando asistencia facultativa.
Reconocida detenidamente, se le apreciaron 
varias contusiones enJas caderas y fuerte equi­
mosis en la cabeza, que le produjo, según la jo­
ven, su «cariñoso» marido, por causas pueriles.
Después de asistida convenientemente, pasó 
á lu domicilio.
C aida
De una herida contusa de un centímetro fué 
ayer asistido el niño Antonio Arcos Mata, de 
tres años, en la casa de socorro de la calle del 
Cerrojo^ á consecuencia de haber dado una 
caida en el patio de su domicilio, Zamorano 29, 
á donde pasó después de curado.
l ia  tien d a  qu em ada  
Los bomberos estuvieron trabajando hasts 
las seis de la mañana de ayer en la extinción 
dellncendio iniciado la, ncche ánteiior en la 
casa número 3 de la calle de Montaibán, pro­
piedad de don Isidoro Ramírez.
A la hora indicada sé retiraron, quedando 
únicamente un retén, que permanecíólalll hasta
Gran Fábrica de Sombreros
Manuel Mena. - Alamos, núm. 44. - Sucursal: Santos, 4
F abricación  de som breros y  gorra s
de todas c lases p a ra  caballeros y  niños
Especialidad en sombreros sevillanos y cordobeses
Encargos en 24 horas.—Precios económ lcos.--Calidad superior
M I I V E 5 R O S
Itjgenlero, italiano de paso en Málaga, desea comprar. Calamina y Blenda de todas calida, 




G R A N A D A
Fristsras materias para abonos.^PórtrtMkis especiales para toda clase deoulíifos
OEPO?'TO EN MALAGA: CUARTELES 23
Birección: Qranadüi ÁlMndiga nints, U f  13,
S S S ^ S S S S S S S B S S C ^
Aires y con conocimiento, directo par» Parana- 
gaa, Plorionapoifs, Rio Grande del Sui Pelotas
y Porto Alegre con trasbordo en Rio de Janeiro, 
para la Asunción y VlUa-Concepción contras- 
bordo en Monte^deo, y para Rosarlo, ios puertos 
de la ribera y los de la Costa Argentina Sar y 
Punta Arenas (Chile) con trasbordo en Buenos 
Aires.
Pare informes dirigirse á sa consignatario, don 
Pedro Gómez Chaiz, calle de Josefii Ugarte Ba- 
rrlentos, 26, Málaga.
R B 2 A L . I Z A G I Ó N
M u r o  y  S a e n z
E n  L i q u i d a c i ó n
Tendea alcohol Gloria y desnaturalizado, de 
tránsito y para el consumo con todos los derechos 
piados.
Vino Valdepeña blanco 4 pesetaa le arroba! da 
18213 litros.
Sécos de 1911 á 5 pesetas.
» » 1910 á 6 pesetas.
> > 1908 i  7 y añejos de 8 á 50 pesetas.
Dulce y P. X., 6; moscatsl, de 10 y 15 pesetas.
Lágrima y color, de 8 á peseías.
Vinagre puro de >ino; de 3 y 4 pesetas, puesto 
á domicilio con vasija del comprador, un real más.
A u d ie n c ia
Lesiones
En ia sección primera compareció ayer Sebas­
tián García Cruz, acusado de lésiones graves In* 
feridaa á Francisco Bermudo, en rifla que sostuvo 
con éste en Alhaüriri de la Torre.
Ei representante del ifiinlsterio público intere­
só para ei procesado la pena de dos meses y un 
dia de arresto mayor.
Señalamientos para hoy 
Sección 2,^
Santo Domiágo,—Lesiones,—Processdo, Fran­
cisco Andújar Hernández —Letrado, señor Con­
de,—Procurador, señor Berrobianco.
Relación de ios señores Jurados que Han de ac­
tuar en el próximo cuatrimestre, respectivos á los 
distritos que á continuación se expresan:
Juzgado de Coin 
Cabezas de familia 
Don Rafael Becerra Gil, Coin.
Don Segundo de la Calle Martínez, Coin.
Oon José Moreno Fernandez, Alhaurln.
Don Andrés Merchena García, Tolox.
Don Nicolás Fontlvéros Guztnán, CofiT.
Don Mateo López Rodríguez, Mondé.
Don Francisco Mairena Conca, Coin.
Don Juan Cortés Martin, Alhaurln.
Don Cristóbal Hurtado Pérez, Alhaurln.
Don Enrique García Vázquez, Toiox.
Don José Quzmán Palomo, Coin. , ,
Don Antonio Cantos Cordero, Alhaurln.
Don José Arana Marisca!, Coin.
Don Juan Vlllanueva Ourán (menor), Monda. 
Don Juan Agua Jiménez, Quaro  ̂ '
Don Juan Ramos Luques, Coin.
Don Juan Ramos Plaza, Aihaurín.
Don Francisco SSnchez Jiménez, Monda,
Don Francisco Poionlo Rivas, Coin.
Lon Francisco GurnTa Sánchez, Tolox. 
Capacidades
pon Francisco Pérez Sánctiez* Alhaurln.
TAMBIEN sa venda un automóvil de 20 caba< 
líos, y una báscula da arco para boooyea.  ̂
TAMBIEN sa vanda fuerza eléctrica para una 
fábrica da harina ó cualquier otra industria en las 
t 8fa»i0si9s de Alora y Pizarra.
8a algalian pisos de moderna construcción coa 
vistas ni mar an la calle Somera n.** 3 y 5 con mo- 




I n s ti tu to  de M álaga
Día 18 á les diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 762*7$
Temperatura mínima, B‘2.
Idem máxima del día anterior, 17U  
Dirección del viento, N. O.
Estado del cielo, Llovizna.
Idem del mar, llana.
colaboración, la más selecta que revista alguna 
publica en Eopaña, Inserta un precioso artículo'  ̂
de los hermanos Quintero que, con la firma A/ Además de la tienda han sufrido desperfectos 
diablo Cojuelo, que populaHzaron hace quince ®® consideración, la buhardilla ccupeda por la 
años en Nuevo Mundo, cuentan ai público, en Portera, como ayer dijimos, y el piso segundo 
donoso estilo, su vuelta al periódico donde hl- ^  derecha, donde habita con su esposa don 
cleron sus primeras arñias. i Gabriel Canert, empleado en la estación férrea
A pesar dé ser este un número verdadera- andaluza, en el departa meato que se destina á 
mente extraordinario, que consta áo cuarenta fabricación del gas comprimido, 
y ocho páginas^ se vende al preció acostum-^ ocupante de este piso, que hace varios 
brado de veinte céntimos. meses había contraído matrimonio, ha perdido
lo/.olla .«a io \7Wo.i X R  ̂ Hallándose dentro dé una habitación, en la
penetfó para sacar una cantidad que guar- 
o** Martínez. ¿aba en un mueble, se hundió el pavimento,
II .̂1® S®*® cstnndo á punto de perecer entre las llamas,
lie de Mariblanca, donde recibió los auxilios de Un bombero le auxilió, librándole de una
o líp tó . de amido pe.6 d «Jdomldilo. [ S,” '* ' -n la
E la sfem o s  | N ueva J u n ta
Por blasfemar en lav ia  pública Ingresaron] Sr. Director úe El P opular
en los calabozos de Ja  Aduana Jo s  conocidos! Tenemos el honor de comunicarle que, la
nueva Junta ófrectiva elegida por este Cen- 
Moro y Antonio Lfranzo Espinosa (a) Bt S o r-Jro  Republicano Federal, ha tomado posesióndillo.
A cciden tes d e l tra b a jo  
En este Gobierno civil se han recibido los 
partes por accidentes del trabajo correspon­
dientes á ios obreres Antonio Rinda Amores. 
Diego Soto Utrlllo, Juan González BelIIcto, Jo­
sé Torres Garda, Manuel Sánchez Fernández, 
José Ruiz Torres y Salvador Rebollos Reina.
Escándalo»
En la calle de Carros promovió fenome­
nal eséándalo un Individuo llamado Salvador 
Ruiz Ruiz, que se encontraba en estado de em­
briaguez.
In su lto s
. Se hadado cuenta al Juzgado munfdpal de 
la Merced de la denuncia
el dia 6 del corrientei quedando constltalda en 
la forma que al margen se expresa.
Al tener el honor^de comunicario á usted, le 
ofrec;::mo8 nuestro modesto concurso para 
todo cuanto se relaclone-con lasJdeas de ll 
bertad y progreao, al par que nuestra más di» 
tlngulda consideración personal.
Málaga 12 de Enero de 1912 —El Secreta­
rlo, Eduardo Carbonero.--^p B.°. Ei Fres! 
óanXo, Ricardo Carota,
Presidente: Ricardo García de la Torré. 
Vicepresidente: Ramón Caballero iPortales. 
Secretarlo 1 .®: Pedro V. Albero.
Secretarlo 2 ®: Eduardo Carbonero Damián. 
Tesorero: Francisco Campos Aguilar. 
Contador: Francisco Rcb’és Sánchez. 
Vocales: Francisco Moreno SÍantana, Andrés
, „  . „  . presentada con­
tra Francisco Madueño del Pino, quien Insul- murenu oancana i
A m igos de l A rte  i «i a At i ^
Málaga 15 de Enero da 1019 I guarda del almacén de maderas que loS
r dp Ft PnpniAP ® *®‘2 .-S eñor Dírec-|,ieñore8 Príes tienen establecido en la Mala-
gueta, sorprendió anoche á tres sujetos hur
M o tic ia s  lo c a le s
lio s  arrunibadoreé  
En su domicilio social, Severiano Arias, nú­
mero 11, se reunieron anteanoche ios prrumÑ- 
dores, bajóla presidencia de Francisco Do- 
menech.
En dicha reunión, tratóse del plafitoamienio 
del bofcott ai comerciante señor Creixe!l.
Abierta discusión sobre este extremo y des­
pués de acalorado debate, acordóse reanudar 
ei boycoti.
También acordóse entrévlstarse con las di- 
) rectivas de las sociedades que integran el tró- 
, fleo del Muelle, con objeto de que el boy cotí 
surta los efectos debidos.
I Acto seguido, y después de tratar otros 
, asuntos de régfme Interior, levantaron la se- 
, alón, siendo las diez de la noche. 
l o s  ven dedores d e  p erió d ieo s  
También se reunieron anteanoche, en sesión 
ordinaria, los vendedores de periódicos, presi­
diendo la reunión José Fernánd««,
tor de El Popular.
Muy Señor mío: Con ésta lecha ha quedado 
eonsfituida la Jynta Directiva de esta Estu­
diantina, en la siguiente forma:
Presidente: Don Vfctoifano Sancho.
VIce-presIdente; Don Lula Cabello.
Secretarlo: Don José González.
Vipe secretarlo: Don Manuel Mendoza.
Tesorero: Don José Qómej.
Contador: Don Juan Fern^dei;.
Vocal l.^; Don José Montosa.
» 2.®: Don José Villalobos.
i 3.®: Don Ricardo Salcedo.
Director: Don Federico Sánchez.
Ruego éuited |p inserte en el perlódicáde 
su dirección, repitléndónie de usted sfi mái 
atto. afftmo. s. s. q b. s. El Secretarlo, 
Jq^é González,
Málaga 1.® de Enero de 1812.—Señor ̂ D1 
rector de El Popular*
Muy Señor miOí Tengo el hpnór de partici­
par á usted que con esta fecha y por escritura 
otorgada ante el Notarlo dé este ilustré Cole­
gio, don Antonio José Urbano, he conferido 
poderes amplios y generales á mi señor hér- 
mano, don Francisco, para llevar la firma, re­
presentación y compra 4ñ ésta sp cafa,
Ruego á usted tomejióta de la nueva firma 
estampada al pie de la presente,y le dispensé la 
misma confianza con que viene honrando á la 
de su aftmo, s. i. q. b. i. m„ G. Gutiérrez 
fitneneji,
tando duelas.
Con bbleto dellatnar |a atención hizo un 
disparo al aire, huyendo los rateros por la pla­
ya, abandonando en su fuga las duelas sus 
traídas.
Cora ei estómago ¿ iniéstisos el Elíxir ii<
de CarlosUntMdal d t Sgtz
T ra s ia ilo
El cirujano dentista don A. Baca, ha trasla­
dado su Clínica Odontológica ó la calle del 
Marqués de Larios número 10, piso principal 
encima de la Joyería del señor Rosado.
Q p l p c a e l ó n
Persona competente que durante varios años 
desempeñó puesto importante en establecimien­
to mercantil, se encargaría de una administra­
ción ó cobranza, prestando garantfa metálica.
En esta Redacción informarán.
L g
Gran sembrererfa y fábrica de gorras. Es­
pecialidad en sombreros sevillanos y cordobe­
ses.
Calle de Granada 49, esquina á ía Plaza del 
Siglo.
inf«B»mog del pech o
Tuberculosis, bronquitis, catarros crónicos, 
los. Infecciones gripales, raquitismo, Ihapeten- 
cfs, enfermedades consuntivas, se curan con la 
«Solución Benedicto de glicero-fosfato de cai 
cún creosota Rs la preparación inás raciona-
para combatir dichas dolencias, como lo certl-Jes, Salitre y adyacentes, por la pretensión dt 
‘lean los ppúclpales médicos de España y su los carreros al reclamar aumento en los pre- 
uso en los hospitales. _  Idos de los portes de las mercancías acarrea-
Frasco 2 50 pesetas en Farmacias. | das desde los almacenes establecidos en las
Depósito, farmacia del Dr. Benedicto, San citadas calles á dicho muelle y viceversa, tie- 
Bernardo, 41, Madrid. (nen el honor
L a  U l t i m a  M o d a  I Supilcar á V. S .se s irv a  darlasórde-
Se admiten suscripciones en ia calle de HI- **®? «i oHeto de que se permítala
nestrosa número 16. donjuán González Pérez. f  punto de
I Poniente (sito Alameda de Colón) sin perjuicio 
i de utPizar ia actual cuando las circunstandaaIS < A gúa d e  A b i s i n i a  < L u q u e > ll l
El mejor tinte para el cabello.
De vénta en Farmacias y Droguerías,
Saalq iiilaH
Una cochera en la casa número 2d de ¡ 
calle de Josefa Ugarte Barrientos.
También se alquilan las casas Alcazabllla S 
fasilio de Guimbarda 23 y calle Cereznela i  
primero.
cuya
D e  la p ro v in c ia
lo exigen.
Favor que esperan alcanzar de V. S. 
vida guarde Dios muchos años.
Málaga 10 Enero 1912,
Por la Sociedad de capataces arrumbadores 
y agentes de transportes: El Secretarlo Fretin 
asco Vilaplana (firmado) —V.® B,®: Él Pre­
sidente, / .  Manuel Rueda (firmado).
SlguenJas firmas.»
Nos parece acertada y justa la petición qus 
ae formula y unimos nuestro ruego con tal fin 
al de la Sociedad de capataces y arrumbado­
res.
O cupación de u a  a rm a  
Al vecino de Almogia, Miguel Infante Ruiz,! 
le fué ocupada una escopeta que usaba sin la  ̂
debida licencia.
GRAN INVENTO
v a I & A R I H A
Anteayer comenzaron en la Comandancia de 
Malina los exámenes para patrones de pesca, 
siendo aprobados dos individuos,
 ̂ Para descnbrir aguas, la casa Flguerola, cdne  ̂
tructora de pezosartesianos, ha adqutrtoo def 
extranjero aparatos patentados y a^rot ados
I vario» Gobiémos. qiie Indican ?a eri*tencÍa**do 
[ corrientes subterráneas basta la protundldad de
! 5 Ha sido pasaportado para San Fernando, con el 
objeto de ingresar en el servicio, el marinero An­
tonio López Pastor.
Buques entrados aytr 
Vapor‘FelisaVde Bilbao.
* «Vicente la Roda», de Mellila.
• «Cabo Páez., de Ceuta,
» «Pitea», d* Haroburgo.
» «Próvence»^ de Marsella.
» «Leonardo*, de Qénova.
» Dolores, de Qljón.
Laúd «Ricardo», de Marsella.
Balandra «Angellta», de Ídem.
Goleta «Sydney Smlth •, de St. Johnes.
Buques despachados 
Vapor «Vicente la R da», para Mellila.
«Sevüla»rPara Melüla.
«Felisa», para Motril. 
«Leonardo», para Marsella. 
«Pitea», para Barcelona. 
«Provence*, para Buenos Aires. 
•Dolores», para Almería.
«Cabo Paez», para Qlbraltar.
Delegación de Hacienda
E l L lavern
ctrwsvnromssntsas»
droguerías y tiendas de Quincalla* 
Unico rgjresentaate Fernando Rodríguez. Fe­
rretería «El Llavero.
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
A t a t á e a a a a  d a  t a | ¡ d a a
S iiü  G ilri
Por diferente conceptos Ingresaron ayer en la
Tesorería de Hacienda 32.000‘51 pesetas.
DS
de artillería, 606 pesetas^
Leonardo QarCig 
22'50 peaétoii San Ramón, guardia civil,
Por la Direcdó^eneral de la Deuda y Clases 
éoncedidas las siguientes pen-pasivas han sido slones:
Nogales, huéfana 
de! capitán don José García Quintana, 625 ptas.
Uoña Antón a Pagara Acevedo, viuda del pri- 
Vidal Poveda, 625 pías. 
'a 9°^®.Catalina Torxida Cordero, madre delsoí.. 
dado Victoriano Pío Torxida, 182'TO pesetas,
101 metros. Catálogos, gratis, por corrao, 300 
pesetas es sellos. Perl» y Valero. S. Vaieat
Fernando Rodrjj^¿¿ 
S A N T O S ,  U . - M A L A G A
Ferretería, Extería da Co­
cí̂  y Herr» alientas de todas clases.
P»75r iavprecer. »l público con precios muy ven­
tajosos, 8? venden Lotes de Batería de Cocina, 
do p  esetss 2‘40, 3, 375, 4‘50, 5‘15, 6'25 7 9 
i?  adelante hasta 50 pesetas! 
Se hace ua bonito regalo á todo cliente au iom- 
pra ppr Vfc lor de 25 pesetas. ^
Bálsamo Oriental
radical de Callo»,
Ojos de Gallos y durezas de los pies, 
p e  venta en droguerías v tiendas d#
Siiúaáos en las calles Sebastián So&Tiréiii: 
Moreno Carbonero y  Sagasta
El Jefe del regimiento de infantería de Sa‘n l P w a ^ ^ p w r tS o a ®
Fernando, numero 17. comunica al señor Pele- i  la raUadXDracio/ de i«?naporaíii.
gado de Hacienda haber sido nombrado habilita- ] ̂  Batistas fular, céfiros fnninsf». A,.n a joerprlner .en .e .le d o ,
—  1 Sacia
,A ,er iuerc„ constituido, en l. Tesoreriu de Ha-1 S 4 r  " •  d .
e líd a lo s  depósitos 8lgui®nte8: j lO j  O l-P en a l chinés 0*40 oeseías
El Depositarlo-pagador de Hacienda, varios, f Üstas y Usas de 4 pesetas á 1‘50 Telidos nnm 
peseta?, de las retenciones he- ’ tod i  pesetas 075. Céfiro cop seda í  oetóS 
chas en tos haberes del mes de Diciembre último 7 todo por el orden. Es an verdadarif 
á ^ferentes Individuos de clases pasivas. (que en prados. rdadero diiáa'
Don Juan de Carmichae, para gastos de de-i SASTRERIA
marcación de veinte t^rtenencias de mineral dé í  Se confeccionan trajes dé lana v dn biin s 
d eM íja í La Palma, del término doj muy conventontS. mp ifits»
'<'1
Granos de oro d tg  á 20 pesetas ofezasda 20
Por I. Ad™l„t,traclo7do Contribuciones . . . .  i 
les denlos puehtos de JqbriqS Jlílíl Híúiaraiil «Jlerttla C«rtf¿
pontos retiros! Ia Guerra ha concedido ios si- j JOSÉ S1M(5N.---Caléta.—MÁLAGA
s u f r í a  a,.'"-""’ “■>
coronel ] jnniejorabíe pa^^ja temporada de invierno.
■ -v-Tv MADERAS '
y  a.prambad0res | S a lva d o r  P é r e ^  lUartn




tsblecidos en esta Plaza, con 
m v '  y consideración exponen:
e ct tíiivl. estar habilitado el muelle
. 4.4c:ato que se hacen operaciones 
de Ca.sí, y 1 iiCarga en los vapores que atra­
can ¿dlch , puerto y no habiendo más entrada 
y salida en el mismo .que la que en la actual!- 
dad se Util za, lo cu. 1 proporciona perjuicios de 
consideración á los oomerclantes cuyos alV- 
cenea están situados en las caUei de Cuarte*
*8 en general á precios económicos.
y v l u e d e ' l o í ^ ^ l , ?
: Bpdqga^y DestiletJa: Angosta fi:->
Aguas ds lanjarónBflálSa afA f.'
el ^ Salud de Lanjarón convienéá twlo 
P*? profesión lleva yída sedentaria y 
por falta de ejercicio no hace de un noáo coia
pleto Ja digestión»—Molina Lario II.
‘ .v-;
P á g in a  tercera M S i P & P V m A M
M iércoles MU E n eró  de  1912
j c l i i a r t c
Del Extrsnforo
I A n te s  d e l C onsejo
I Cerca dé las seis de la tarde se reunieron los 
tninl&tros en Consejo.
¡ A la entrada manifestnron que se proponían 
dar cuenta de los proyectos de expedientes.
m-  ̂ o ñ ñ ^  # I manifestó que está ultimado todo lo
MB s i l  i {'eferente á la botadura del «España».
J l l f i y f  i ®  I S f l I S  i Se ha ordenads que el día primero se hallen
“  i en el Ferrol el «Pelayo» y el «Almirante Lobo».
I Del ministerio de Marfria asistirán todos los 
1 jefes de sección, con sus ayudantes.I Sábese que el Gobierno Inglés ha dispuesto 
I que uña escuadra vaya á saludar á los reyes 
; de España.
„____ ________- _____________ 1  ̂ ~  Hoy llegaron á Larache, el «Carlos V» y
oroducido grandes inundaciones el vñayato de «Almirante Lobo», conduciendo un bote- 
] ĵep. I automóvil, una barcaza y un pontón para el río
En el distrito de tarsos quedaron destruidos.Lucas. ,I -El «Almirante Lobo» volverá á Cartage* 
na para recoger á doscientos marinos destina­
dos á la escuadra.
i Luque manifestó que en Melllía había arre­
ciado el temporal,
S o ta s  m elillen aea
í Un despacho oficial de Mellüa da cuenta de 
haberse recibido una real orden con un número 
de Heraldo de Madrid, en que se publica la 
-Interview celebrada por Aguilera con el redac-
16 Enero 1912. 
D o  P f lP f s  ^
Según telegrafían de Constantlnopla se han
ochentas casas.
Por las noticias qne se tienen, más de treinta 
aldeas se hallan Inundadas.
SSe M aboa
. . . . . . . . .  ..
Real Compañía Asturiana de Minas Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco
M ÉNDEZ NÜJfEZ, S.—Málaga  -  - .............................
T A L L E R ’
para la preparación y colocación especial
DEL ZINC
e> tubos y canalones, tejados y azoteas, comisas 
jambas, guardapolvos, repisas, balaustradas, 
artesonados, escodas, ménsulas, remates, 
cresterías, etc. etc.
D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A
E a t a  C o m p « f t í 9  s u s  t p s b s j o s .
i n S T A L A C I O H E S
® DE «
Tubep/as de piorno papa gas y  agua 
Baños do sistemas y formas
b a l d e s , cubc^ ,  r e g a d e r a s , e t c ,lería iii zinc m lealilicta m isa
. y Tinto
Vmos Finos de Málaga criados en su Bodega, caite Capuchinos nF 15 
C a s a  f u n d a d a  e n  e l  a ñ o  1 8 7 0  
viiio?TlM°fg1 i e m M p r S ^  <ie W o,n.«2e, exíeadolo.
Vinos de Valdepeña Tinto
Uiia arrob» de 16 litros de Vino Unto leglfloio. . . . . . Pesetas 6'5fl
U4 » » 4
a, UnUna bate la de 3i4
El proyecto de presupuesto presentado hoy i 
á la cámara, calcula el déficit en diez y siete j 
millones d3 pesetas. r
->En Gouveia fué asaltado y destrozado por 
ja multitud un centro católico, donde se había 
refugiado un sacerdote después de hacer va-
fios contra los grupos que le agredían, tor de dicho periódico, señor Baicázar.
'—Éfrla linea del Duero, éntre las estaciones 
de Emerlnde y Valacgo, ocurrió un choque de 
Itenés, del que han resultado cinco heridos 
graves y algunos leves. |
D e  L o n d r e s  |
Comunican de Nar kin que élpresliente de '
\a república, Sun Yat Sen, ha revistado los-; 
Éarcos de guerra que estaban en Yang Se.
A orillas del río había millares de especta-j 
dores. ¡
Se ha observado que ios navios ingleses,
Asegúrense dicho general -dice García Al- 
dave—que carece de fundamento cuanto en 
ella se consigna, pues nunca hubiera calificado 
de comedias, las operaciones que realizara el 
ejército.
V i s i t a
Canalejas visitó a! general Martitegul, que 
se halla gravemente enfermo.
G r s i s d é s  c r u c e s
El rey ha concedido la gran cruz de Alfonso ¡
alemanes y americanos no han respondido al 
saludo del yate presidencial.
M ás d a  P a r í s
Le/oar/ío/publíca^un despacho de y ia  Reg- 
glo (Toscanií) diciendo que ha desaparecido el 
principe Cark>s Leopoldo de Schoemburgo, hi­
jo de la princesa Alicia de Borbón, casada en 
primeras nupcias con el principe de Schoem­
burgo, y luego divorciada.
La madre sospechó que el rapto de su hijo 
lo llevara á cabo gente pagada por la familia
XII al marqués de Vaidefglesias y á don Arnés I 
Salvador,
El rey Ies enviará directamente los títulos.
C o n f e r e n c i a
Canalejiis conferenció durante uña hora con 
Moret,
La entrevista fué cordialíslma, en el orden 
personal y político.
Moret le reiteró las manifestaciones cono­
cidas.
Después de dimitir Canalejas, el domingo,
de Schoemburgo, y en su vista facilitó datos i . * Moret un ministro para que le notifica
la policía, merced á los cuales pudo encontrar-1*"® i? tesoluci^a.
se’y recuperar al niño. i Moret replicóle que, sean cuales fueren las
n «  i causas de la dimisión, no debía mantenerla.
.. . . .  , Hoy le ha repetido las mismas frasea de en-
Ha fallecido Radowifz, embajador que fué tonces.
de Alemania én Madrid. I Canalejas quedó satisfechísimo de la entre-
D e  R ío  J a n e i r o  I vista.
El doctor Seida ha sido nombrado director! R e f o r m a
general de Sant^d pública. I Se ha firmado un decreto autorizando la pre-
—El ministro de España ha presentado al sentación en cortes de un proyecto reforman* 
Gobierno brasileño una reclamación referente do la actual Ley de tribunales Industriales, 
á la muerte de un subdito español, durante el
bombardeo de Bahía.
O o  F r a w i o a i s s
16 Enero 1912. 
D e  Z a r a g o z a
Se han celebrado funerales por el oficial de 
caballería muerto en campaña, don Teófilo 
Morlones. .
Asistieron las autoridades civiles y militares, 
los jefes y oficiales de la guarnición y nutrido 
público.
- Q e  T e l a d o
it r f id t  áe la i k I (
B e l  E x t r a n j e r o
Los alumnos de Infantería han efectuado en 
el campamento un simulacro de ataque y de­
fensa de fa posición de Abijares.
. Terminado el supuesto táctico, eníraron en 
el campamento en correcta de formación,
La bandera, izada en el reducto, fué saluda­
da con la marcha real.
Coi^cluldo el almuerzo, practicaron ejercicios 
de tiro.
Luego se celebró la fiesta del átbo!, plantan­
do los alumnos numerosos ejemplares.
Concluido el prograr.a, se retlrarori, por la 
tarde, á la Academia.
Ei coronel Viílaiba dirigió á los alumnos una 
hermosa tlacuclón.
D e  V í i e p i a
A las diez de la mañana se han celebrado 
funerales en la iglesia de ras Carmelitas,en SU’̂ 
fragto del terúente don Pedro Sanz, del según» 
do regimiento de artillería de montaña, que su­
cumbió en el combate del 27 Diciembre, á ori­
llas del K«rt. y de los artilleros Doroteo Gar­
cía y José Ruiz.
Asistieron las autoridades y numeroso púf 
bllco.
R e  B a íp c e lo n a
Esta madrugada falleció el deán del cabildo 
catedral, doctor Rcbert.
- E n  el rápido llegó Weyier, poseslonéndo» 
se de la capitanía general.
—En la sesión del Ayuntamiento presentóse 
una proposición, solicitando, que se suprímala 
pena de muerte
—El domingo se Inaugurará el Restaurant de 
la maternidad, organizado por la Junta de pro­
tección á la Infancia.
—Se ha reunido el claustro de profesores de 
la Escuela superior de Comercio,
En vista de haber expirado el plezo de diez
ocho horas que se concediera á los alumnos, 
y de que éstos persisten en la huelga, al te r­
minar de igual modo el nuevo plazo que seles 
señale, seián castigados con la pérdida de la 
matrícula, según lo que previene el regía 
mentó.
El dlrecfor ha diado á los padres y encar­
gados de Ies alumnos, para tratar del asunto. 
D e  V a l l a d o i l d
Se ha remitido á la jefatura jle  obras públi­
cas, para que se eleve al ministerio de Fomen­
to, un proyecto de pasarela que se construirá 
• 3bre la línea ferreñ.
M e  M a d r i d
16 Enero 1912 
El Pfiaesidente
Canalejas estuvo en palacio para despachar 
con el rey, y (ttego recibió á los periodistas, 
declarando que le extrañaba la actitud de di­
versos darlos franceses, los cuales censuran 
h  soludón de la crisis, considerando á algunos 
ministros como enemigos de Franela.
Ignora ei fundamento de estos juicios y ase­
gura que todo e l Gobierno está animado de los 
mejores propósitos respecto á la vecina repú­
blica.
Hablando de MeliÜa, lamentó que los tempo­
rales hayanlmpedldo realizar algunos paseos 
wlHrares que ée proyectaban, para limpiar de 
moros los poblados.
Cuando abonance el tiempo,se llevarán á ca 
bo dichos paseos.
N u e v o  c o n d e
Ha Sí Jo firmada una disposición concedierdo 
al doctor l^aileja el titulo de conde de Calleja.
El decreto lleva un preámbulo justificando 
la concesión del título.
Ahora se cumplen cincuenta años de que 
ejerce Calieja. ^
El Gobierno organiza una fiesta dedicada á 
te intelMtualldad española, y para rendir home- 
lia|e B CBlleJa y otros maestros,
18 Enero 1912
D e  P a r í s
Los artietas del cuerpo de baile de la ópera 
se negaron ó bajar á escena durante la repre­
sentación de Monea Vanna, quedando sin eje­
cutarse la danza que precede al cuarto acto, 
el cual tuvo que suspenderse. Tal desldón hu­
bo de obedecer á la actitud de los directores 
de la ópera, negéndese á recibir al presidente 
del Sindicato de dichas artistas.
D@ B u e n o s  A i r e s
La cámara ha aceptado la interpelación al 
ministro de Obras, referente á las declaracio- 
nea que hiciera acerca de la hnelga ferroviaria.
El diputado Ayote calificó de Inexactas las 
afirmaciones hechas por las compañías, dicien­
do que la huelge estaba vencida, pues ios tre­
nes circulan en número suficiente.
Roca retiró fa moción, invitando ai Gobierno 
para intervenir en el confilcto.
Se estima que la huelga terminará dentro de 
cuarenta y ocho horas.
Cadas personalidades de las Academias y Gen- 
tros docentes.
D o ñ a  B s a f p i z  d e  B a t t e m b e r g
El gobernador de Barcelona comunica haber 
llegado á aquella capital la princesa Beatriz, 
visitando la catedral.
Permanecerá aquí dos dias,
A  C u b a
El señor Sánchez Toca marchará en breve á 
Cuba, proyectando regresar para primeros de 
Abrí!.
L e c t u r a
El proyecto de ley sobre régimen de! Banco 
de España, se leerá en el Congreso el primer 
día hébli de sesión
H o n o r e s
' Se ha firmado una disposición de Hacienda 
concediendo honores de jefe superior de admi­
nistración civil, á dotr Antonio González Ce­
drón, contador del Tribunal de Cuentas; á don 
Antonio Chápuli Navarro, delegado de Hacien­
da de Santander.
B e s p u é s  d e l  C o n s e j o
Terminó e! Consejo á las siete y media.
Gasset dió ¡una referencia superficial de los 
diversos asuntos tratados.
Se ocuparon los congregados de los proyec­
tos que se presentarán á las cámaras.
Ei Congreso entenderá, primero, en la re ­
forma del generalato, ascenso de los sargen­
tos, retiro de obreros militares, voluntariado 
de Africa, reforma de tribunales industriales, | 
Clases pasivas, Ley del Banco, Créditos, im­
plantación de leyes de Fomento, reforma de la 
de comunicaciones marítimas, pago de atrasos
P í d a n s o  p n e a u p u e a t o g  ’ Vinos Valdepeña Blanco
I 1 j  i Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco ptf. 6*50





^También cumplimentó á doña Victoria el 
p " | “[^^®^España en Zurich y la duquesa de
ie tliin I n
Del Extranjero
Un





,,, Vinos del país
Vino Blanco Dulce los 16 litros pías. 
» Pedro Ximen » » > 
e Seco de los Montes »





17 Enero 1912. 
D é  L o n d r e s
De Sanghaí comenican al Morning Post ha­
ber desembarcado en Cantón una expedición 
revolucionarla, ocupando Teng Choc Fu.
—Dé Pekín dicen á The Times, que dentro 
de tres ó cuatro días se publicará un edicto 
anunciando la abdicación de! trono y la instan 
radón de la república, asi cemo las próximas 
elecciones para la presidencia de la misma.
^También comunican de Pekín que ha sido 
arrojada una bomba contra el primer minlEtro, 
Yoya Shl Kal, resultando Ileso,
A consecuencia de la explosión murieron dos 
policías y dos caballos.
D e  T o t u o a
Los toros de Gamane fueron mansos.
Corchaito^estuvo superior.
Fermín fué sacado en hombros.
De Provincias
17 Enero 1912. 
B e  B a r c e l o n a
Cotpo ya telegrafié, hoy llegó la madre de la 
reina Victoria, princesa Beatriz de Battem-
á los contratistas de Fomento, reiorma del ’ f  esperaban en la estación las au- 
Consejo de emigración, concediendo pensiones I ‘oHdades, el cónsul inglés y significadas per- 
á las familias del juez, habilitado y alguacil , , , , , ,
asesinados en Cullera. Weyier y la colonia inglesa aguardaban en
En el Senado presentaránse: Contrato del ? estación de Franc,a, por cieer que se apea- 
trabajo; crédito para construir un Instituto en . . . . . . .
Oviedo; otro de 500.CC0 pesetas para el pago E] gobernador y el alca de hicieron la pre­
de ejercicios cerraeos, de Fomento. í sentación de las personas que aguardaban.
En preparación tiene el Gobierno la Ley de  ̂ , , ® marqueses de Comiífas ofrecieron á la 
enseñanza, la reforma de la Junta de coloniza- varios ramos de flores.
D e  P r o  v i n e l a s
16 Enero 1012 
D e  V a l e n c i a
Por conducto autorizado se ha sabido en Va­
lencia la parte eficscíaíma que la reina Victoria 
ha tomado en el Indulto del «Chato de Cu- 
queta.
El alcalde ha iniciado la Idea de tributar un 
homenaje á la esposa de don Alfonso, que fué 
aceptado por el Ayuntamiento.
ción interior y las reformas judiciales.
Acerca de estas ú timas, conferenciaron Ca­
nalejas y Montero Ríos.
C o g i d a s
Se tienen detalles de las cogjdas que sufrie­
ron en Méjico Vicente Pastor y Luis Freg.
El primero recibió un puntazo leve en la ma­
no, y el segundo una cornada en el muslo. 
L o s  c o n j u n c i o n i s t f i s
A las cinco de la tarde reunióse en el Con­
greso la minoria de conjunción republicano-so­
cialista, asistiendo Azcérate, Melquíades Alva- 
rez, Esquerdo, Pedregal, Salvatella, Lamana, 
Zulueta é Iglesias.
Acordóse que Salvatella formule voto parti­
cular al dictamen sobre procedimiento para 
procesar á los senadores y diputados.
La minoría defenderá varias enml ndas.
También so acordó oponerse á la reforma 
del reglamento de la cámara, en la parte refe­
rente á l i  ^cuestión de los suplicatorios, por 
considerar que los abusos de la inmunidad se 
puedan remediar sin esa reforma, que parece 
responder á amenazas de Canalejas, y ále  
tendencia de inutilizar á algunos diputados, 
más que á dignificar la representación nacio­
nal.
No aceptarán la reforma mientras subsista la 
Ley de jurisdicciones y no se reforme ei Códi­
go de justicia militar.
Asimismo se decidió, promover el debate 
político que iniciará Zulueta.
E n t i e p p o
Canalejas asistió esta mañana! al entierro 
del teniente fiscal del Supremo, señor Echeve- 
ría.
D i c t á m  e n
En el Congreso se ha reunido la comisión 
encargada de emitir dictamen en el proyecto 
que ha de seguirse para procesar á los diputa- 
dor y senadores, presidiendo el señor Al va.
Se resolvió que sean sometidos al TribunalSe enviarán á deña Victoria canastillas de 
flores,
preiio de Guerra y Marine.
por el poeta y conceja, señor Vives Llenus* j proyecto se suprime el párrafo refe*
y par. eotregsris. salen mnñnns sel, X ^ n T S » Su*
procesados y la madre ŷ  hermano del Chato 
de Cíqueta.
V ienen muy agradecidos de las atenciones 
que les han prodigado en Madrid.
La madre y ei hermano de Cuqueta marcha­
rán á Cullera, para visitarle.
Las demás familias fueron á la Cárcel Mo­
delo para ver á sus deudos.
También visitaron á dlstlRtas péracnalidades 
de Valencia, qué hen trabajado eficazmente 
en el Indulto.
D E  Í E U L U
Arfzón, los 
general La-
Se ha verificado el entierro del archivero 
don Valentín Vad'Ho.
Presidían el duelo el gen ral 
ajfudantes de García Aldave y el 
rrea.
—Un grupo de rebeldes tiroteó ligeramente 
las fuerzas que ocupan la posición de Bunguen- 
zin.
Nuestras tropas no contestaron al fuego, 
que cesó pronto.
—La brigada disciplinaría se ha trasladado 
de Buxda á Zeluán.
—Las damas de la Cruz Roja visitaron á los 
heridos que se hallan en ei Hospital del Buen 
Acuerdo, repartiéndoles cigarros, vino de Je­
rez y galletas.
A los heridos graves les fueron entregadas' 
ochenta pesetas.
— Ha marchado á Yadumen, á las órdenes 
del coronel Manzano, el teniente duque de 
Medina de Rio Seco.
—Larrea salló para Zeluén, para encargarse 
del mando de aquella división.
—Hada Yixan se oyeron disparos, pero la 
policía no enconírjó huellas de enemigos, supo­
niendo que se trataba de merodeadores.
««-A pesar de la tranquilidad reinanté, nóta^ 
se gran afiuenda Je moros que pasan el Kert, 
y  numérosas cabaUerjáe cagadas.
D a J U a d r i d
}@ Enero
En un automóvil de los citados marqueses 
trasladóse doña Beatriz al Hotel de Cuatro 
Naciones, donde almorzó, cumplimentándola el 
cónsul inglés y diversos personajes.
Luego visitará la catedral y el Ayuntamien­
to, hará una excursión al Tibidabo, asistirá á 
una fundón del Liceo y realizará una excursión 
á Monserrat, asistendo é una audición intima 
del Orfeón catalán.
«  Vinagre de Yema s » »
M 1 1 .» 1^®^ sucursal ea la Plaza de Riego número i 8, «La Merced». Cervecería 










—Resulta cierto que los prisioneros españo-ftnvn una «
los son los soldados del regimiento de Melilla, I
Antonio O.'mo Pérez, Franc'sco Hurtado Casa- socorro, Diego
les, Joaquín Andrés Narro, Antonio Rueda P e - i  oánenez, hermano político del 
rez. E'oy Hernández Vícenti, Ricardo Arriba' electricidad, entendiendo,
Sanhez, Roque Garrido Garrido y Aparicio ? estado de embriaguez en que se
Castellano Martínez. i hallaba, que su cuñado pereció por haberle
Ei cantinero Jláraase Andrés San Nicolás, i atropellado un tranvía, salió corriendo en 
Ayer se enviaren á Yazamen nueve prisio-* busca del primero que encontrase r o n n h
"“i o® iTXrteT feoTp^
LA ALEGRIA
RESTAÜRiVNT Y TIENDA DE VINOS 
— de —
C IP M IA A O  M A R T IN E Z  
Servicio por cubierto y á la liste. 
Mspecialidad en vinos de los Motiles 
18, H a p í n  f i a p c í a i  18:
Al pretender subirse en un eléctrko, ca-
I yó al suelo, causándose graves lesiones en 
la cara y  nariz.
D espués de curado en la repetida casa 
[d e  socorro del Hospital Noble, pasó al 
Hospital civil.
Á x e n c B N
Sardinas prensadas frescas y buenas en taba­
les, acaban de llegar al Depósito de don Diego 
Martin Rodríguez, establecimiento de comestibles 
en calle Ordóflez número 2 (Frente ai ovo de 
Esparteros,)
igoas da Laejardn
Semanalmente se reciben las aguas de estos ma­
nantiales en su depósito Molina L arlo ll, bajo, 
vendiéndose é 40 céntimos botejía de «n litro. 
Propiedades especiales del Agua de la Salud 
Depósito: Molina Larlo 11, bajo.
Es la ffl^or agua de mesa, por su limpidez y 
sabor agradable.
Es inapreciable para los convalecientes, er estimulante.
m tid w  a  t i  u ( i i (
O R ®
Precio dé hoy en Málaga 
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A  R io  de JTaneiro
vapor trasatlántico francés
Es un perseñrativo eficaz para enfermedades ayer,con dirección á Rio de
nfecclosas, mesclada con vino, es un poderoso Janeiro y otros puertos del Brasil nuestro oue.romnrnHétsvAvifA amlív/i «« _s _ .
D e  V a l e n c i a
El diputado por el distrito de Enguera entre­
gó á Echsgüa 1.500 pesetas cen destino á los 
heridos de Mellila, cuya suma se recogió en los 
pueblos del distrito.
fénico reconstituyente.
C&ra las enfermedades del estómago, producl- 
! i  por abuso del tabaco; es el mejor auxiliar pa­
ralas digestiones difíciles; disuelve las arenilla»
y piedra, que producen el mal de orina.
Usándola ocho dias á pasto, desa rece la icte­
ricia. No tiene rival contra la neurast« nia.
40 céntimos botella de un litro sin casco
rldo amigo y correligionario e! comerciante de 
estaplaza don Teodoro Gross Pries, que se 
propone realizar en aquel país una excursión
n  ‘*«®«"®Uo de las relaciones mercantiles con España.
„ viaje
y coinpleto éxito en sus nsgocios com^rclu^
I68«
De Melilla EL SUCESO DE AYER
Frente á las avanzadas de. Uhafen se oyeron 
algunos pacos, saliendo d js compañías de 
Wad Rás, que pernoctaron en Tauilat Zag.
—Un moro de la cabüa de Mazlara, llamado 
Mohamed Ben Mohamed, que venía á la plaza 
al objeto de efectuar compras, cuando llegaba 
á Sidi Musa recogió un paquetito que encon- 
tróra en el suelo, y movido de curiosidad trató 
de abrirlo, en cuyo momento estalló e! envol­
torio, que contenía dinamita.
El moro dió con su cuerpo en tierra.
í
¡ y id je r o a
I Ayer llegaron, hospedándose en los díferen- 
I tes bóteles que se expresan, los siguientes;
I Niza: Don Salvador Mira y señora, doña Jo- 
í ®® ^ hijas y don José Torres.
’Prjm hcó N tlí lo  ?  don M Í f p S o Vtos días de una manera inusitada, y  á dia­
rio se  ve obligado el repórter á  nutrir las 
páginas de la crónica triste.
Antes de entrar en el relato de la ocu­
rrencia de ayer tarde, y  haciéndonos eco 
del general sentir del público, debemos
milla.
Al ruido acudieron los trabajadores de tas a f enérgica censura á ia Sociedad 
canteas próximas, recogiendo a! cablleño, que Anónima de Tranvías de M álaga, principal 
tenía las manos ensangrentadas y había perdido responsable del hecho, 
doa dedos de la derecha. |  Bn repetidas ocasiones nos hemos ocu
Sé le condujo al, botiquín de la Restinga y pado de los continuos desprendimientos de
cables y  el jefe de la anteiior minoría re­
publicana trató del asunto en diversas s e
despúés pasó al Hospital central,
De Madrid
17 Enero 19f2 
E l L i b r o  r o j o
Hasta que no terminen las negociaciones con 
Francia, no se publicará el Libro rojo. 
C a r t a s  c r s d e n c i a l e a
slones, excitando el celo del señor Ingenie 
ro electricista, á fin de evitar el acaeci­
miento de fatales accidentes.
El ocurrido ayer demuestra que nada se  
ha hecho para corregir ese abusó y obli­
g a rá  la Empresa á que tenga 1Ó5 cabios v
Madrid, deña Dolores 
^°V ndiez * Arturo Morraco y don Eduar-
J®®« Jiménez, don Juan García, 
dsguer Casamáyer y don Domingo Ver-
Inglés: Don Emilio Donato y don B, Vereso.
C uida
«le San Juan sufrió un fuerte ata­
que epiléptico Carmen Blanco Soria, ds 30 
años, cayendo al suelo y produciéndose una
™í“ X " S “ute?da"
Fué asistida en la casa de socorro del distri- 
to, pMando después á su domicilio, Santa So-
Se han firmado las cartas credenciales par-l COndldOiiés de segu
Ei dictamen lo firman los diputados ministe- 
[ ríales que figuran en fa comisión, reservándo» 
¡ se hacerlo, hasta consultar á sus respectivos 
jefes, el carlista Rodezno y el conservador 
marqués de Flgueroa;
I Salvatella formuló voto particular, sostenlen- 
I do que en todos los delitos debe intervenir el 
¡Jurado.
En ei preámbulo se dice que se presentará 
una fórmula de ia transacción.
Si hay enmiendas serón examinadas con am­
plitud de criterio, para^su aceptación.
C a b l e g r a m a  d e l  E c u a d o r
El cónsul del Ecuador ha:recibÍdo ¡uh cable­
grama de su gobierno participándole que tas 
fuerzas constitucionales ebtuvléróh ún brillan­
te triunfo sobre las rebeldes, quedando la re­
volución casi terminada.
S o c i o  d e  m é r i t o
Suárez inelán ha recibido un telegrama del 
Fomento del Trabajo Nacional de Barcelona, 
comunicándole qne ha sido designado, por una­
nimidad socio de mérito,
I m p o s i o i é n
Ei viernes, al medio día, Impondrá el rey á 
Echegaray el Toisón de oro.á presencia de los 
caballeros de la orden y con arreglo ai ritual 
en uso.
ticipando á las curtes extranjeras el nacimiento' J í í n i n l S ?  í® !1°  pP 'jesenten un serio 
de la infanta Maria Cristina. transeúntes.
S u s c r i p c i ó n  r H asta el acceso á los coches tranvías
La suscripción nacional para los heridos d e ^ S  ai en muchas ocasiohes,
Melilla alcanza á 127.090 pesetas. ‘ “
,as últimas cantidades fueron Ingresadas 
los siguientes donantes: c o t^ n lc a  á las personas.
L s lti s 
por
Duquesa de San C arlos,i.000; Arsenfo Mar­
tínez Campos, 250; Ramón Martínez Campos, 
250; duquesa de Seo de Urgel, 2-000,
C o n a e j o s  d e  g t t e p r a
en
*pues al posar las manos sobre el herraje 
fd e  las plataformas, la corriente eléctrica se
\  En las prisiones militares celebróse consejo 
de guerra contra el periodista don Tomás Bian-
Nosotros entendemos que este  ,Incalifl 
cable abandono no puede continuar, y  que 
por deberes de humanidad y  en beneficio 
de ia Vida de los ciudadanos, se  Impone la 
inmediata adopción de enérgicas medidas, 
exigiendo á la Sociedad Anónima de Tran­
co Nortdedeu, por la publicación de un artículo que coloque su red deca-
Incurso en la ley de Jurisdicciones. P*es eléctricos en condiciones que no ofrez-
cábalier la 
señor Be-
Actuó de defensor, el capitán de 
y redactor de «Heraldo de Madrid», 
nliéz Lugo.
Parece que fué absuelto,
También se ha dicho, que el consejo de gue­
rra contra Clodoaldo Piñal,.le Impuso dos me 
ses de arresto.
B o l a a  l i o  M a d r i d










P e t s c i ó n
En el ministerio de la Gobernación se ha re­
cibido una solicitud para que se conceda la 
cruz de beneficencia á favor del doctor Tolosa. 
Firman la petición muchos médicos y. slgnlfl-
Perpétuo 4 por 100 Interior........
5 por 100 amcrtízable..............
Amortfzable al 4 por 100......... .
Cédulas Hipotecarias 4 por Icio
Acciones Banco de España.........
» , » Hipotecarlo......
» »HÍ8panO'Amerlcano
» » Español de Crédito
» de la C.?̂  A.^ Tabacos...




París á la v ís ta .!^ ..;.................
Londres á I»
B o r t a a i a
Hoy fué cumplimentado don Alfonso por el 
director del turismo, marqués de Vega Inelán, 









R e g a » e s ó
,9-® regreso de Inglaterra, donde fuera para 
visitar 8 (a sxemperatrlz Eugenia, se encuen- 
tra ^  Madrid, de paso para Lisboa nuestro 
minisjiro en Portugal, marqués de Vlllalobar.
F e l i c i t a c i ó n
Con motivo de celebrar hoy su fiesta ono- 
mastica ei general Azcárraga, ha Irecíbido mu­
chas felicitaciones.
H J t i m o s d e s p a c h o B
(Urgente) 4 madrugada.
E s t a d o  d e  g u e n n a
Mañana se levantará el estado de guerra en 
Valencia.
B e P a H s
Las cámaras han aprobado la declaración mi- 
w®«H®* de Polncaíé, qul n afirmó que hará 
pej“ *j®^radlcal laica, inspirándose en las Iz»
ü e l i e i l l l g
®®”!?®‘!l®®̂ 9 de fa barca se
hatlq establecido en Bu Ermana, y que existen 
nueve prisioneros españoles, ochq soldados 
pertóneclpntes 1̂ regimiento de Melilla, y un 
cantinero paisano.
^ «U esposa diciéndole 
A® ***®*'®® eolman de atenciones,, 
rueron hechos prisioneros en las llanuras de 
Zarrorra,durante el combate del 27 Diciembre.
be gestiona el rescate, creyéndose que se­
rán canjeólos por prisioneros moros, -
can el truncamiento de nuevas vidas.
I El suceso que nos sugiere estas conside­
raciones se desarrolló ayer á  las cinco de 
la ta rd e  en Bella Vista, frente al merende­
ro del Yerno de Conejo.
Junto á uno de los postes que la Empre­
sa de Tranvías tiene allí instalado, cruzó á 
la Indicada hora Salvador Palma RIvas, y  al 
rozar su cuerpo con dicho poste, cayó al 
suelo electrocutado, muriendo por conse­
cuencia de la córrienfe que recibiera el in­
feliz, que de esta suerte terminó sus días 
víctima de la imprevisión dé una em presa 
poderosa.
Un muchacho que vió los movimientos 
que hacía el infortunado Salvador Palma, 
pretendió socorrerle, ignorante def beíjeró 
que corría al ponerse en contacto con el 
electrocutado, no teniendo ^el stfceso m a­
yores consecuencias, merced al cobrador 
del tranvía numero 8 , que impidió al chico 
que tocara á la victlmq, ^ 1
e s ta  fu l  í'fásladada en la plataforma de 
á la casa de socorro del Hospl- 
i j  ‘ desgraciadam ente, los au­
xilios de la ciencia fueron innecesarios, 
pues como decimos, el fallecimlento sobre- 
vino poco después de recibir la corriente 
eléctrica.
wzgado instructoi>correspondiente s e  
constituyó en la casa de socorro, practi­
cando las diligencias de rúbrica y  ordenan- 
do 18 traslación del cadáver al depósito ju­
dicial, ^
 ̂ Salvador Palma Rivas era natural de 
Algarrobo, de 35 años de edad, y  trabaja­
ba en las fbenas de la pesca.'* " *
Q u em adu ras
En la casa de socorro dél distrito de. Santo 
üomingo fué ayer asistida la niña da cuatro 
añM Antonia Rufz Sánchez, de diferentes que­
maduras de primero y segundo grado en la 
cara anterior de ambos muslos.
Dichas quemaduras se las causó accidental­
mente en su domicilio. Montes de Oca. 6. á 
consecuencia de haber derramado, Inadvertida­
mente, una corta cantidad de leche muy calien- 
causándole el referido
líquido dichas lesiones.
En grave estado pasó, después de curada, á 
8u casa, acompañada de su madre.
D. Francisco Pérez Cárdenas
Ayer falleció, víctima de cruel dolencia ei
Pérez Cárde­nas, hijo del. que fué en' vida ouerido amfjcrn » 
correligionario nuestro, don Jo^sé Pérez PrSoT 
finado excelentes cuallda- 
des, que granjeáronle el afecto y estimación 
tuvieron el gusto de tratarle.
Hoy á las cuatro y media de la tarde se ve..
ílo d f s t n  Csmente-
Enviamos el pésame á la 
del finado. distinguida familia
Entrada eií e l  
76.245 kllbsi;
. .- :i A ceites  
líe ayer, 1.105 pellejos,
i n l i d l í s "  ^ pesetas IC8
R e /u n c ié n
Ayer falleció el respetable señor don lo sé  
Trigueros Mármol, oficial seguí-do ‘
El suceso que anteriormente rel#tn0s#
crefarla de erte.Intótafc;
«preciada por las
uenas c»^..uatrea que le adornaron en vida, 
u-nvlamos nuestro pésame á la familia do» 
licntCa
R e  v ia je
En el tren de la mañana Salió ayer para 3g« 
villa don Enrique Pereda Sánchez,
En el exprés vino de Madrid el secretarla 
particular del DTriector General de Obras oú- 
bllcas, don Máriuel Guerrero Baena,
En el exprp8(j de las seis regresó á Ma-^Hd
don Fernando Mayoral.
I a  p r in c e s a  d e  C o h u rg o  C to th a
««o vino concuarenta *y dos minutos de retraso, llegó ayVr
á Málaga la princesa de CobwcoGo^^^^^ 
posa del lnfante de España átoi^AKonaoA: AV  





W li,é v c o l€ 9  jE'ííCír^W
bernef'ipr dvfi señor San Mar tin.
Ocucaba, en unión de su njédico y seryl- 
duíübrs, mi magnífico cociie salón de la com* 
peñÍBferiO'triíirla.de Bobadtlla 
Lh iVlál8S®s nospc
dárdo^een ' hotej Cámara, durante el 
e=ípc30 esté en Meuiía.
C a s u a l e s
lspictácii!§i lillces
T@ ® iPO  C e !* v a n % ^ a
tiempo que
yecté un magnífico programa de peUcula8, q :e | —Anuncio de la alcaldía de Montejeque, re 
nn u-rJtn rtoRPomunal. ' f nlcndo en conocimiento de ios contribuyentes, quealcanzaron un mucha v fas lisias dsl repaito vecinal da coneuAos se haLa concurrencia fué como siempre muena y | ugn expuestas en Secretaría.
muy selecta.  ̂ " ~ ................... .
Hoy se verificarán ocho estrénenos de las 
més reputadas marcas.
SsKlées Pei?eíSád©®
La Goya estuvo anoche ligeramente enfer*
Esí
blani.f  ̂ f 
\ i  ’un 
E"r!qu 
res  p u
P I 1!;r
cor.B
i| . rpf i
f . Fr
Ir \a i i
1 ■ enb
M
El beneficio del simpático Pablo Qorgé, ar­
tista nctablilsítríO ten querido y admirado dé 
nuestro público, llevó Bnoche ai teatro nume-
.  > rosa concurrencia, que pasó una velada muy. rj  t  e en  ti cíBHr mc ch»c»
' s u a l e s  I agradable con la inimitable vts  del I „  p^y ggj^ ,jq l;ojn5 parte en él ps
de In .calle de Mari-¡gran actor y CBDíante, á cuyo cargo corrió la i pgjjjggjjjQ =
ytr Í03 siguientes indi-1 interpretación de los personajes ‘ protagqruataa | mejorada ya de su dolencia, actuari|;de
í de las tres obras representadas,
n z i íié'-ee. de tres añc§, erGsto-lv/enío, La Golfemia y El pobre yalbuena, 
lónlúiotr I Los aplausos fueron nuil ídfslmoa y exppntá̂
a Biass'o de 11 años, una herldafneos en obsequio al señor Qorgé, que tuvo to 
3 ce t í8tro de extensión en la ¡ da la noche a) audííorloen constante y expan
5 T ") de
-O tro ld eñ í deralcáíde de Vé’ez Málaga a v iJ  AGUA VEGETAL DE ARROYO, premiada en varias Excoslclone:. dcn tí icas ron medalla de 
sando lo anteriormente expregedo en lo referente! oro y pístala tnfj^r de índaí a* conocidas para restablecer progreíívas'crto lo? cebel.osblancos d 
á la coctribución territoiiaí, por los conceptos de I «u priñistiva color; po msííche fu piel, ni la ropa ss Inofeusiva y rí.ífes55r t  3 e:i sumo ^ a q o , lo que 
i^gttoa, pecuaria y urbana. .'...o/id .«r.cn*fT£i la wtííSifa Rtfufiíííi is víico*?ie''ii'’.b.e bri la.ítina'. De venís.en
—Edictos de los alcaldes de
y Alora^ con la relación^de los .s.../.,u9 c.i;u.~ g v̂ ,v. ...
¿08 en {09 respectivos aiiatainleRtcs, cuyo pa-f de ARROYO,J -------s------ - S --------------------------------




,'í Vsrona.; de 27 años, (íe 
y pequsfii.b quemaduras en
"^Üiieátra enhorabuena y felidtadón a! áfaiin»izados per este cine.
Las do8 noches que se ha exhibido tLa filan-1 
cha del pasado», fueron otros tantos éxitos 
que vienen á auirseníar íps lnnumerable|jjí|fcán-
guldb érthtal
u I u  diy i ioreno, de 50 afíes, de una 
conií e* mu3 0 Íz9üÍerdo. .
A i B 3 Mun fz, de 23 efios. de una herida 
co'ií 5 ura c ríímetro en fe palma de la
mano daíecba, , ,
Denpüén de cursaos, pasaton á sus respeett- 
vos dosdcilfes.
Xáfí e o w p a ñ i a  d é  M s p a w t a l e ó n
Ayer regfosó dfí Vélez, donde ha dado pn 
corto númfeí'o le funciones, la compañía cómico» 
dramática que dlríje el veterBiio actor dpn Juan 
EspsrftBÍeón, y en la qúe figuran artistas tan 
dignos de eatsmsdóa y ap euso como María* 
Victorerp, iiii Rüíable actriz, y Juamto Espan' 
táleón ei írrí-pí ochsble ga-áfiy excelente ca 
racíeristíco.
Hoy, probüb’emjíííjte, saldré la cempama pa
raCgíbgena. . . .  .
Nae?tf03 votos por la gloria y el provecho, 
M a n g ú e t e
Varias &?. los numeroeos amigos con qne 
oieats en MShga nneetro cnfrido eailgo y co- 
rreligicnarío don Eduardo Pa.anca Quiies, 
oroyectan celebrar un banquete en su honor, 
motivo de haberle sido f ’t 'e g 'J f .e 'j 'f ;  
mam exequátur para ostentar w  Málaga la 
representación ds la Repübllca de Portugal.
El Bgagsj'ú, por tanto, será una fiesta de 
amistad, sin matiz político alguno.
**♦
Nuevo abono último de la Compeñia Gorgé.
Obsequio al público, precios lucrelbles. 
be abré un ültisio abono por cuatro re 
presentad: nes con ís siguiente notab e rebaja 
de precios: 4 represeníaclonesInciuidos los im*
^ Palcos y plateas sin entrada, 30 pesetas.'
Butaca con entrada, 5 Id.
Sillas de anfiteatro con Idem 3.50 id,
Lote de 4 entradas, 3 id, ¿
Los Impuestos de timbre fncluídcs en estos
precios corren á cargo de la Empea.^ J d e  minas.
Lós fundones de este abono tendrí:R lugar
Pera muy en breve se preparan é p ^ d e s  
scorstedmfeníOB con películas extraor4ih|ria8, 
y para é s ta  iioche un programa ín té ip iln ti 
almo.
radero se ignora. -
— AnuKClo pErticipando qite, ignorándose el pa 
redero de Pedro Real Qómei; natural de Qaucín,
8i dentro del plazo legal nq se tiene ninguna noti­
cia de él, se decretará la dsclareddn de su ausea- 
cf&•
—Requisitoria del juez de Instracetón del distri­
to de Santo Domingo, emplazando; ál procesado 
Raííel I>mlrguez Sánchez» pera qué^comparezca 
,eníé dicha eutoridEd, á respciidér en Iléausáque 
se íé s'gue por delito de robo. . : ,
Otra Ídem del mismo juzgado, citando ñ 
Francisco Gálvez Cerrero y ai representante de 
la Compañía de seguros deríomineda «Europe 
Company», para que se presenten á declarar ante 
el referido juzgado, en la teúáa que se instruye 
ipor el hurto de una yegua é!den Diego Marín Ló- 
fpéz, de cuyo delito es el primeí Q testigo presen- 
Iclal. "
i — Edicto del juez de Instrucción del partido de 
 ̂ IMarbsilla, convocandó á Wdás squeües personas 
Acuerdo de la Diputación provincial dedffii!8nd o |á  quienes pueda pérjudicarla inscripción solicita- 
responsables á lo? concejales del Ayunta!Biento|dá por don Alejandro Cortes Samlt, de varías fin- 
de Sayalonga, por débitos del contigente. . p a s  enclavadas en e! término de Mijas.
Cuenta de ingresos y gastos dé ía JeTaturaf -Requisitoria del juzgado de Instrucción de 
íí a. I  Alore, invitando á-que ccuiiparezca |el procesado i
Anuncio ds la Delegación de Hacienda, partbl Juan;edríé9 Heredia (a) «Juan Pi», para reappn-| 
........................................  . ----------------- ..............hurto de caba^ I
Boletín Oficial
De! d íf^6.
á ci a iB u t o»  ̂ — 8 i-|juan;t.oríe9 ti a .a; t'i
del jueves 18 al domingo 21 inclusives: dentro á^.jpgj,¿p ¿ Eutorídades de los partidos judicia-l deten la causa que se le sigue por 
de é! tendrá lugar el beneficio del b.siriíímo|ie8 de Véiez Terrox y Ronda, haber|lleTÍ08,. ; .
Emilio García Soler con La Princesa de /os isido nombrado doí? Miguel G.alla y Ossorio, pEra| Relación de los concejales y mayores contri- -i
m
díl Yerno de Cení jo. cm ?a Caleta, es donde' se 
lleven las sop 3» ds Rii c y >, a* e i aella. Ma­
riscos de toaís cases ^ acosos o~i'* ioreecon 
vistas ai mur,.s¿rvici9 esin r a ’o, ,;re 1 s econó­
micos.
áfi&á
DE VENTA EN FARMACIAS
! TSAT-O HIERVANTE S: Campsaía da don 
I Pablo Oa?gé, ,I Fuá íóa oara hoy. -I «Rfgoleíto». . <
I A ías ocho y media en punto.
I TEATRO PRINCIPAL.-Compañía de opereta 
: y género chico. i
i Funciín para hoy: ^  ,
i Primera sección á las S y 1¡2: cHl fin del Mun^i 
jdo». ■ '^r
I Segunda sección á las 9 y 3;4: «Ía coíte de Fa? 
i raóa» y su p?.rodia «El pueblo aol ptdeóu» (esfel 
I treno*. ti




I P R E tU S
i&s osi
.  L heataníp piihlko á ̂  mlénto de mo205 para el Corriente resmpjazo, ^
Anoche también scudlo hEStaníe puoiKO  ̂ qe! mi
este teatro. Las obras representadas afea«2a’ f nigterio dé Ia Gobernsción de 10 de Febrero de 
ron una discreta interpretación y algunos hu ligQg
meros fueron muy aplaudidos. I -Edicto de! Delegado regio de r .  enseñanza
Ba^HlSnS f recordando á todos los colegios particu ares la
C in e  PeCU lsni 1 obligación que tienen de ser registrados en la for*
I o desaeradable de la noche no fué cbstácu-’ ma que previenen las leyes; advirtiendo que á los 
In oara flue en todas las secciones estuviera que &sí no lo verifiquen dentro dtl plazo señalado, 
absplutamln® e K  este salón.^donde se pio- procederá & su inmediata clausura.
C n s i s e n t n p i o e
Recatidadón obtenida en e! dia de ja fecha por |
I08 conceptos siguiente»:  ̂ |  *■»»» isaiáefiB
Por inhumaciones, 244 00. I . ^***^*j, -7=,”  , 1Por permanencias, 15r50; ' f E nla parteffláSBanadeMálaj[8,caminode ia:
Colocación dé lápida» 00. '  Desviación Pedregalejo. en frente de 5 minutos
Por exhumaciemes, 70 00. I se alquila una caca con 4 habiíacioaes en precio ¿
Total: 471‘50 pesetas. ! arreglado. Alli informarán. ^
I t .
..ísiedá ás ^ 
I M noch^r > 
r s
__________- -- - puesto de un eepsclosQ-?^^^
slmatén baje y otro ígups alto, coa buen p.í’,tio y 
r agua su caí íe Jiménez r.úiacro i3 (Perchel) Las
t llaves en el número 12 tía la mism^ calle. í ** mi^aíliess c^cro.*, c.
saos.
I 'Lo* domingos ? días fuseíón áe'taríhs^,
I Preferencia, 30 cet.tiuioít. >uea?.ral lu. • Ai 
 l  m s sana de laj», ino l  • CíHB ID E A L .-Fasdéa cara 11 í!saga!l|i
cas y eaatró iréiádfosos estrenas. • • ::7í;'
, Los domingos y día» ts'ntf'ros 
tm  preciemos Juguetes pura lo» alños. ■1 Prfeff>ra5>rJ«. í*i5aí'st«fís. Osnfií-r'J. Ifí.
ílán 190(í, Qrand Prix
M A S  A l i T ^  R - ^ O O M P U H S A
iiizes ) nQviefts
_____ Í 0 , i í k  9 ( ? ¡ J  p r n í r n  m  y  e m a m á
ñ-edos y catalepS* dirigirse drectament'i 1 b  F; Ostiz & Cuss
iilli
ü  T R E R A
Heiederos de Juan de Árgtieso.—Saníucar de
¿ Q u i é n  n o  s p  a s o M
1 y he visto íent^s cosas en 
el riiuncló, que ya nó hay nada 
que vns asombre, .
-  ¿Nada? -  iNada! -Pues f Igu- 
ra te tú .í  ^
2,—Pigúrate que en Barcelona 
hay una Sociedad que por dos 
rea!es al mes da un periódico se­
manal de Modas,,.
‘ ^Buenor es su preció.
i\
3. - E s  que, además del perió­
dico, y siempre por {os a dos
reaiés; to  dár una, entrega, sé-
mánal de Diccionario íius- 
irado,
-  iPshé' lEs barato!
4.—Pero es que, edemás, y den- 
tfo de ese fnísíno precio, ?r«e da 
■un reparta seaianal de una ex­
tensa y ctiiiosísimaAiií/or/a Ge­
neral de España. ' ' ^
—iCaramba! ¡Eso ya es bate» 
tíslmol
liFreparadb baj s garantía científica en 
do por eminsndas médicas y profesoras en paites por miles ^erti 
ficados que lo acreditan.
SIN RIVAL PARA CURAR LA ESCOCEDURA DE LOS ÑIÑOS 
S u a v i ñ i a d o v  d e l .  c u t i s
Delicioso pera después del b&ño. Ei polvo Noel evita que con 
!a ¿n ie la d  y el frío se^gg^kteñ las manos cara. Unico preysnts-  ̂
vp á=> ios sabaTícnes. Usense siempre desp:;é3 ú^ lavarse, ,
^  ExWd fe xcaxtaNoSl, &o dejaros sorpfeadsrpoí pecres pol/oa
Agente en España: Joaquín Fau, calle Mallorca, 184.
^  P ¿ i . s  de venta en Málaga: E, Laza, Caffarena,
1 Peláez, Bsrraúdez, Félix Pérez, Francisco Moreil. Rivtro y , 
iodas las buenss farmacias, Droguerías y perfumerías.-----  ------ -JÍSSg^"'  ................—Jai-'BiaMS!
ASTILLAS BONA:
Is W v? V ¿s'fe S.i g<'*<ta ‘"Chique'u, d úí?f tH~fe5t?í-donií«, ?*" ?r sisee, sU '*sa«
sgDus¿?d,V"'‘ttic<-̂ ‘3'iss, tfc553Ía producid' íi«r «es pcri.¿ 
ste».Lá«taskunajFOtlfLC-,nn .rdidec e.ivar'ft  ̂ sarivieo’ ’-i t i '“rr siífi 
víSgglo de que sus ferTufeg Caeron iss p f-í^ r,»  ’S 







F0iigUcei'ofosfst& BONALO —.Medie*' 
mentó antineu astéalso y gisíidiabétítn. To- 
Riüca y nutre los státesras óseo mas-^lar y 
nervioso, y lievs A la gft.5<?fs ©lem??;s5 pe­
ra enriquecer el glóbulo rojí>.
Frasco de A«®níhea gra«u*aüa, S íst..sela 
F íísso  dH viao
Os vent§ es I&.9 ¿ r
CTHOCOL .C m Á M O -¥A ¥A D I.€O d 
F O S F o e u c S i i e o )
Cctfe&at® '‘es sntí:r?5acd8'’cs >;jet *10. 
l a ’̂ ' r̂culwSíe i'^rloiCí.tc es? nc¿  bro; 
isísasiiánicos, UirmfiO‘--fmíñgíim, ísifeccioai 
^̂ lipaies, o&lúdiCa» íS*"" >c.̂
Fr&ck 4  pe^sí
íi
m , m"̂ }, Maáf
íeaíei!
5 -P e to  es que, además y siem* 
pre dentro da ¡os dos reales 
a! mes, te da 24 páginas, tam­
bién seman^lmente^ de une pre- 
cjogjuovela, fina, interesante,
mor&i y bie.? «o »«.
- 1  Caracoles! ;r-£0 ys 5» in­
creíble!
6 —Pero es que, además, El 
g a r 'f La Moda te da todos los
meses una^secie de regalos, mí.,» 
quinas de coser, vajillas compie» 
tas de porcelana, cortes ae tre« 
jes, piezas de tefe, etc., a que 
puéden optar tpdos los suscrlF- 
i..>ras. ■
—¿Todo por dos realer?
«!-¡TadD pojr dos reales al mes!
i  É l l i i i  M m
y . . • ■•■■/■•• .....
7.—Y el que de nada se aiombraba, 8pri®i® nniversidad^  ̂ á̂ suá*
la calle de la Diputaclóa, 211 (detrás el nú-críbiree, V  allí su asombro sube de punto y n e ^
mero de personas que le habían tomado la delantera.
Alamos S9 
Acaba ia  recibir víí 
íjiiSí4evl£tt ̂ 'Srü sacsr.fe» '#«Ssaí 
íin áolcf L32S es ei;ltoadmiiobl® 
Se < ossiruyen dsnt¿íá-;>“iií !?■ 
jr3*3PíS feira x¡. t
5SaSít!caelófc y pi'wnti¿5'£tes..y?5*.
Se eíspiis'í?? I CíS’iíí.L‘1 .SO? «
Todgt! Is8 tfpep'i.&íbHOsj 
ss¿ y quirúrgicas S'píavioá M y
tiKinciúooi
Se hice la 8Z??secion úá ^ue» 
las f  rsices sis dohJ.?s pqr/trés
^¿^ta nervio Ori®ñí5l'^.Bl8B=-
compara quitsr ei dafer
¿  en cIbco lalauU?», 2 peseíasi
^sarregisK toda* la* 
deras feiservíbles hech*» pw 




r/A ’̂ '0E T;Of  ̂ EJTADí^^í 1 riD '^S  DEi-BRéS.L
É l  f o l í a o s  Bíllw l i  l A  
i l B L i p t l E ' ; !
■CCIOî  SEMEBAL.PAI^A KSFA 
,__..rh5 dtí Vi á i C'~Tt »-l« 3 Lvitalicia ybeiií 
í;50§ p.c5'imSOT.==£egu?o de yíd-d A-is! á ec-.,rs;r á S
i f  b l
LA  SOLUCION
Calle de S. Vicente, Í2 I
T©léff®sa® 14 5 ’?. i
NCLIDÁDEÍ» BL F'í""S^ÁKOr'  ̂
Qsatíí5n í'¿e toda ctíj.s  ̂ tía 4 
asunto» en Ic í íp r»8 crius y ps-r» ¿ 
íicu EiGr, ^ Iro  de cr-d '■es a l , 
Estado y sif lares ?i.n es 
jéif «elesf, c mp «nnonic de 
ortos cerbíi^ado de 
volunte 1 f penales di 
v?da, poíid r̂a*" -■vi» de „ ^
pasiva» a'i' «b <5 ec’e? > feiiCv.», * 
comprn y venía ds íin&as rúEd-;. 
c is  V fnan'’s Aws r
cios paira tedoa. los periódica®» | 
mercas deíábrfea, sor-b-es re-t 
giatradoe, natf! Ĉdi i«ef8C*His| 
i nsfísímal de todaz elages. • I
i MÓDICOS HOr«OiRAw?OS
A'í? m ás enferm edades de-i esiú7¿'íago 
iat las r reí -a r dij^e^stivaa desap^r-cer r  j algunos dfssj■i e «̂ á - .
'-.r,'í'{5 îerpa , Es ía sraagraclóri digestlTi? yi£s cosoe;
Desdaiíc en todas las ters 
C O L L 5 M  Y G.
de? a^©’*í«n)jti' 't&áJISAIíISS —á5-v3?ea re g is tf f ti  
b adu ir-^s i rf  j j, i í>ííís a tivo pa a ios dcicres d’
4 ei'os V de«i^3S'erv<oso§ l -"'8 maiat'
''XTf fi.», í 1 1 O y í s dv 1 hsfírcia en ger er.?» ae ca 
l.:¡íaíürtP'¿e. Bi-enas botic i® á 3 y 5 pes^'í^-i c ija —ibe 
mn&Q e sísríe?.
i.ñ cOf?e«5üíj?2ucncía, C a'-retas, 39, sis Ea 






lo Í5 ó §0
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da en lo 
a! 15 da 
Jg í'd ir
Autorí
í ilá ié íe isss*  i h  til 9 sea^HUi rsftlisa 
lá sdrtésbks, ae puede á fe ve.-S. que coKsíitofe ua 
ranufel pom nfe do fe femiHs, recibir en ctída etis^g 
rÁ  fsl hm one  toísl deí a póliza, si esta resuíia p-entfe* 
S o » í e  8S veíiicsR íemesís^almente eí ib de ¿̂ »írií ^
ro n era ! pam Aí»daiiiefa.==Escnta. Sr. D. L. V SEM |  
' ‘ ' ' m-Ios H?í3s 5 Ounto,El Banco España)! ábsgB: |  
¡fc^ipUcsciéñ'dé anuJielo pQt la líííM.s»s3ría á§ |
P isara  í i m m í .
En los perisd f 
coa grsr t-coi c 




raí^-' -“s’ Cn p;»í!,18,1
ĴSBOtíatB
iLiomioisfá
EüM'iscf.arj tuda .cesa e fe ca r  n  « 
Iks eléctrica, tí® timbres y 
ssd'ímás cci a?í y a-”-,trac-rdlR
m hta  fe y sfefacaóa s!é<"tr!ce.
[ raocaes d 
 ̂ Gíicfi 
rgf.38 <10
<‘Ic éíididaV<
i'.S  esumoraao c i taccío eíseírs  .
, Pasee veroíiae-ras origirshtíados y nreciosláa lea en 
• crisígíerssrs de Bohemia, * f —  ~ -ifesa
bost flecan f  
els^Uizia ¿
? fóohersi¿i4.p tLfíísa cotcj íuhiiyas p^n ellas, 
prismas y des¡Ká» 3ríící"?c)ts de fa»> én
Pedid muestras en Málaj 
n.° 15 6 Riesko. dé la
I eii la calle de Msrlínez de la 
laza de la Censtituclón.
Vega
Segures e^fs^haS;de Octuurs efe i8 ^ .
s'rGLfeds i  í-oiosiír ?!lSí.0jiFa8 «©sse ¡a caEtláatí se seisi_
eCíSíSíiiB. - :
rfes ?»noaa luseSv fempa as sobif 
$s£..wcJE3f» i iisliQio. Vi'olfram. Paíp'fii'a- ~
-que a s ..........  "  ■ ■ ■
t, ins £ ! ^ jiira» ' *¿2 r   O ^ran '^MUpsfm
I un 7 0 por u de ocvnomfa en él ceñs^S^  
‘ í'Sbfen í en deseo (ts conceder íoo^ «lé f b ¿ ^
jSé t i e n d e  p a p e l  p a  
e i ' í v o l v e v  ú  d o s  p e °  
s e t a s  l a  a r r o b a  e n  e s ­
t a  A d m l n i s t r a e i é n f
CÍfa de vapores recibe mercancías de todas d a
se fá  f l e l f f i d o  y con cc nacimiento directo desde este puerto á
‘ S  y Nueva-lelsndia; en
los de lá COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA 
f  e baca &  2qlid88 de Má’aga cada 14 días 0 §sau les
'"fe?*Sorfeesy1ná^^^ dirfgirse á lu^representante
Chaix, JosefaUgarte Baniemos, pá-
raero26f •
píb<j<-5i v'Sfl
Be reciben  es.qmelas ̂  
de d e /u n e té n  h a s ta  
l a s  c u a t r o  d e  l a  m a »  
d r u g a d u a
fet^tufectones de timbres an r.lqui?er rii
i ,  M úím a. L ^ p iq , i
1
L ü  isai9e|j|8«<s 
El liás poderoso de
Depósito en touaevis farmadáz"
a ,os depurat
Tipografía de EL POPULAR
